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TEMA: “La importancia de terapia del lenguaje, en el ciclo de educación 
fundamental -CEF- en aulas inclusivas” 
AUTOR:  Jéssica Amarilis Soberanis Gabriel.    
En la actualidad en nuestro país está legislada la educación para la diversidad, 
con calidad, igualdad de oportunidades y participación equitativa, encontramos en 
las aulas niños y niñas que aprenden más rápido, unos hablan más, otros hablan  
claro y algunos no se les entiende lo que dicen, también hay alumnos que 
presentan serios problemas del lenguaje.  El docente no sabe qué hacer, como 
atenderlo y  enseñarle. Si tiene paciencia y  arte de enseñar  se esforzará por ese 
alumno que presenta retraso  en la adquisición de su lenguaje y por ende en sus 
áreas cognitivas.  
 Algunos docentes plantean que beben trabajar con aulas inclusivas porque 
en el colegio les indican que el Ministerio de Educación lo exige, entonces no 
tienen otra alternativa más que recibirlos pero, no adquieren el compromiso de 
ayudarlos a superar sus limitaciones. Por otro lado hay docentes que tienen el 
interés de aprender para que los  niños o niñas avancen, aprendan, interactúen y 
sean capaces de resolver problemas cotidianos y de lenguaje. Otra limitante es 
que en su mayoría los  docentes no tienen conocimiento del desarrollo del niño, no 
saben que procesos mentales van madurando de acuerdo a la edad de cada niño 
y niña, no utiliza  herramientas educativas para trabajar en aulas diversas,  no 
saben cómo integrar a niños y niñas con necesidades educativas  especiales con 
o sin discapacidad, incluso algunos no conocen un CNB (Currículo Nacional Base) 
para poder planificar sus clases y tener el conocimiento de las habilidades que  
pueden desarrollar en el aula. 
          Considerando ésta problemática se llevó a cabo la investigación en el 
Colegio de Campo Country School, situado en San José Pinula, se seleccionó una 
muestra de tipo no aleatorio, con  doce docentes de la institución, los objetivos 
permitieron establecer la importancia de implementar terapia del lenguaje en niños 
y niñas que asisten al Ciclo de Educación Fundamental –CEF-se identificó  el 
conocimiento y las técnicas de abordaje que utilizan las docentes en el aula 
inclusiva ante las deficiencias de lenguaje. 
Las técnicas que se utilizaron  son la observación, entrevista y se evaluó el 
conocimiento que tienen los docentes acerca del desarrollo del lenguaje.  Se 
planteó favorable  la intervención de  terapia del lenguaje en aulas inclusivas para 
atender a niños y niñas con déficit del lenguaje e incluir actividades en las 




La investigación se realizó en el Colegio de Campo Country School, ubicado en 
San José Pinula, aldea las Anonas, residenciales San José,  se tomó como 
muestra la población de docentes que atienden el ciclo de educación fundamental 
que comprende los grados de maternal a tercero primaria.  
      Dentro de la Reforma Educativa el Ministerio de Educación  a través del 
Curriculum Nacional Base propicia el desarrollo del lenguaje articulado y no 
articulado, un sistema lingüístico y no lingüístico propio de la lengua materna y de 
destrezas de comunicación.  
      Se consideró  importante realizar esta investigación para guiar a las 
docentes del colegio a que estimulen el lenguaje expresivo y comprensivo, a 
través de la expresión oral, gestual desde un punto de vista pragmático, 
cambiando perspectivas y formas de enseñar en el área de comunicación y 
lenguaje, tomando en cuenta que la estimulación del lenguaje tanto expresivo 
como comprensivo en la etapa inicial de los niños y niñas en aulas regulares e 
inclusivas favorece el aprendizaje de la lengua materna en forma oral y escrita.   
      Dentro de la investigación se plantearon los siguientes objetivos, establecer 
la importancia de implementar terapia del Lenguaje en niños y niñas que asisten al 
Ciclo de Educación Fundamental –CEF-, identificar el conocimiento de los 
docentes  del  Colegio de Campo Country School  sobre las características que 
presentan los niños y niñas con déficit del lenguaje, también se identificaron las 
técnicas de abordaje que utilizan las maestras  en el aula inclusiva, ante las 
deficiencias de lenguaje, e implementar un plan de capacitación para los docentes 
del Colegio de Campo Country School; y así estimulen el lenguaje comprensivo y 
expresivo de los alumnos y alumnas durante el mes de septiembre del año 2015.  
La guía lúdica  para la estimulación del lenguaje es un apoyo a las docentes 
para realizar planificaciones anuales que no solamente tratará dificultades 
articulatorias, si no, también puede ser integrada como apoyo en el proceso de la 
lecto-escritura ya que contiene actividades para estimular praxis, estructura 
lingüística e iniciación a la lectura.  
       Agradezco al Colegio de Campo Country School, a su personal directivo y 
docentes por su participación activa en la realización del trabajo de investigación y 
considerar lo importante de estimular el lenguaje en todos sus ámbitos 




PLANTEMAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 
1.1 Planteamiento del problema 
Durante el trabajo de docencia realizado durante varios años en el Colegio de 
Campo Country School en diferentes poblaciones estudiantiles del ciclo de 
educación fundamental, se ha observado que los docentes  no detectan o 
identifican a tiempo en sus alumnos y alumnas problemas del lenguaje (dislalias, 
tartamudez, jergas, ecolalias, etc.),  lo atribuyen a que todavía son pequeños y 
que no pueden hablar; también aducen que se escucha bonito como hablan 
porque todavía son pequeños, por tal razón se buscó responder las siguientes 
interrogantes ¿Los docentes  conocen  cual es el desarrollo normal del 
lenguaje?, ¿Cuántas palabras debe decir a ciertas edades?, ¿ Qué procesos 
cognitivos con lleva  el aprendizaje del lenguaje?,  en las aulas los docentes se 
centran y le dan valor a que el niño o la niña aprenda a leer y escribir,  y esto lo 
deducen por los libros que utilizan para enseñar comunicación y lenguaje, sin   
tener el conocimiento previo  que exige el CNB.  
Los docentes   ponen en práctica metodologías que no favorecen a todos sus 
alumnos o alumnas,  estructuran actividades solo por llenar espacio en sus 
planificaciones, o para entretener a los niños, obligan a los pequeños  a estar 
sentados y en silencio,  ser solamente receptores de lo que les puedan enseñar;  
sin tomar en cuenta que es un niño o una niña en proceso de desarrollo,   que 
necesita ser estimulado,  que no solamente debe aprender a hablar,  sino 
también el comprender mensajes de acuerdo a su edad,  entender instrucciones 
y expresarse.   Los docentes desconocen  que órganos  intervienen en la 
entonación de los fonemas y así poder  realizar una adecuada articulación de  
las palabras.  
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Enseñan a pronunciar  fonemas sin saber cuál es la forma correcta de 
colocar la lengua,  el punto y modo de cada fonema,  algunos tienen alguna 
alteración en su aparato fono-articulador, desde la caída de dientes que es lo 
más común hasta poco movimiento de sus órganos o una alteración orgánica, y 
desconocen la edad primordial para aprender a entonar los diferentes fonemas. 
En la nueva reforma educativa el ministerio plantea que las aulas deben ser 
inclusivas,  con esto se refiere que se deben aceptar dentro de los salones de 
clases niños y niñas con necesidades educativas especiales; con mayor  razón 
el docente debe ser instruido, guiado para proveer de herramientas a  todos sus 
niños y niñas sin exclusión para que pueda comunicarse, ser atendido cuando lo 
solicite, expresar sentimientos e ideas,  darse a entender en forma clara y que 
todos en su ámbito escolar le escuchen.     
Otro problema es que los padres laboran todo el día, por lo tanto los 
pequeños no tienen un buen modelo para que los oriente y corrija su forma de 
expresarse,  la mayoría se queda con su niñera o su hermana o hermano mayor,  
entonces el niño o la niña se ve en la necesidad de entretenerse con la 
tecnología o jugar solo, en un ámbito carente de sonidos y estímulos para 
expresarse correctamente.  
Durante la investigación se utilizaron diferentes técnicas: observación que se 
realizó a las clases del centro de Educación Fundamental para determinar su 
funcionamiento, ambiente, forma de trabajar de las docentes,  detectar niños y 
niñas con problemas del lenguaje y la concepción de los docentes acerca de la 
importancia de estimular el lenguaje.  
Una encuesta que fue dirigida en  forma grupal  a los docentes del -CEF- 
para obtener   información y establecer que conocimiento tienen  acerca del 
desarrollo normal del lenguaje, que órganos intervienen en el desarrollo del 
lenguaje y la importancia que tiene el estimular el lenguaje para que los niños y 
las niñas se comuniquen correctamente y una  entrevista en forma personal con 
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cada docente, así tener una concepción clara si los docentes planifican de 
acuerdo a lo que el Ministerio de Educación exige,  como trabajan con niños con 
problemas del lenguaje y si creen oportuno la intervención de una Terapista del 
Lenguaje en el Centro de Educación Fundamental –CEF-.  
Adicional a esto se realizaron 3 capacitaciones tipo conferencia para enseñar 
lo que el Ministerio de Educación concibe  en el CNB para estimular el área del 
lenguaje, enseñar ejercicios punto y modo de los fonemas, la actitud y el rol del 

















1.2 Marco Teórico. 
1.2.1 Antecedentes: 
Aproximadamente en los últimos treinta años, el concepto de inclusión se ha ido 
instalando en las agendas nacionales e internacionales manteniendo una 
relación compleja y tensa con los conceptos más tradicionales de educación 
especial e integración.   En el año 2,005 la OIE-UNESCO, conjuntamente con 
otras oficinas de UNESCO y otros organismos de Naciones Unidas, Ministerios 
de Educación e instituciones de la sociedad civil,  realizaron nueve talleres y 
cuatro conferencias regionales sobre educación inclusiva,  las reuniones tuvieron 
lugar en África, Asia, América Latina y el Caribe así como en Europa y en los 
Países Árabes destacándose las valiosas y productivas asociaciones con las 
oficinas de UNESCO, hubieron 914 participantes provenientes de 128 países.  El 
objetivo general de estas reuniones fue iniciar un proceso consultivo y 
participativo destinado a identificar los temas y desafíos principales relacionados 
a la educación inclusiva,  se indagó el estado actual de la educación inclusiva, en 
los niveles regionales y nacionales, luego se priorizaron los principales desafíos 
que se deberían abordar para avanzar en la teoría y en la práctica de la 
educación de las políticas en su concepción e implementación.  
      En Guatemala durante el Año Nacional de las Personas con 
Discapacidad, el Ministerio de Educación emitió el Acuerdo Gubernativo 118-
2005 con el fin de asegurar el derecho a la educación de toda la niñez, 
atendiendo a los conglomerados de la población que tradicionalmente han sido 
excluidos de las oportunidades educativas, a los niños y niñas con necesidades 
educativas especiales con y sin discapacidad para mejorar la atención que 
reciben y que no sean excluidos de las oportunidades educativas, haciendo 
positivos sus derechos y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.     Al 
modificar condiciones de exclusión educativa, esta política contribuirá al 
fortalecimiento de procesos de desarrollo humano y convivencia en un régimen 
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democrático.  Lo principal de este cambio es superar los enfoques 
predominantes asistencialistas y sobreprotectores para impulsar estrategias de 
equiparación de oportunidades e inclusión educativa, para el pleno desarrollo de 
la niñez y juventud con necesidades educativas  especiales,  esta propuesta 
inicial fue elaborada por la unidad de Educación Especial de la Dirección General 
de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE) del Ministerio de Educación, en el 
marco del Proyecto Implementación de Políticas Públicas en Educación Especial 
para Personas con Retraso Mental en Guatemala, con el apoyo financiero de la 
Agencia de Cooperación Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI.   
Los lineamientos de política se incorporaron recomendaciones planteadas por 
padres y madres de familia, docentes y universidades.   
      Dentro de las investigaciones realizadas por la universidad de San Carlos 
de Guatemala, surgieron algunas investigaciones que se orientan a estimular el 
lenguaje “Guía de Estimulación del Lenguaje en el niño dentro del aula para 
maestras de educación pre-primaria, durante el año 2010” su principal objetivo 
fue indagar el conocimiento que posee las docentes acerca del desarrollo normal 
del lenguaje, otra investigación fue “Estimulación del lenguaje en niños con 
necesidades educativas especiales” dirigida a padres de familia que tienen hijos 
con Necesidades Especiales Educativas de diferente edad cronológica, con un 
problema en común su lenguaje, pronunciación, comprensión del mismo.  
      En la universidad Rafael Landívar presentó un “Programa de Inclusión 
dirigido a docentes del nivel de Educación Primaria que atiende a estudiantes, 
con necesidades educativas Especiales Físicas y/o Sensoriales en las 
Necesidades Educativas Especiales de diferentes edades”.  
      De ahí la importancia de tratar un tema exclusivo sobre estimular el 
lenguaje en aulas inclusivas ofreciendo un marco comunicativo que potencie el 
aprendizaje con modelo lingüístico rico en significados claros y bien 
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estructurados y ofrecer la oportunidad de crear actos comunicativos en entornos 
naturales.  
1.2.2 Lenguaje:  
El lenguaje es el instrumento básico de comunicación emocional y de  relación 
en la especie humana.   Es un acto social que surge como resultado de la 
intervención de diversas factores que se interrelacionan entre sí biológicos, 
psicológicos, motores, cognitivos, ambientales y afectivos.  1 
         Bruner en 1982, indica que en los cambios lingüísticos, era indispensable 
situar las producciones infantiles en el contexto afectivo, cultural y lingüístico, de 
este modo el individuo desde el momento de su nacimiento posee una doble 
dotación, genética y cultural, que le proporciona lo que podríamos llamar el 
hardware biológico y el contexto socio-afectivo necesario para iniciar los 
procesos cognitivos (intrapersonales) e interactivos (interpersonales) que le 
permitan aprender a hablar y a comunicarse mediante el habla.  2 
La psicolingüística cognitiva se ocupa de los procesos mentales 
individuales que lleva a cabo el sujeto que aprende una lengua.    El ser humano 
aprende a través de los procesos donde la mente humana relaciona una forma 
ejemplo acústica o visual, con un significado a través de un intermediario, un 
sistema de lenguaje. 
La psicología evolutiva hace referencia que los procesos interpersonales, 
cognitivos y neurofisiológicos que intervienen en el desarrollo del lenguaje, se 
deben presentar por separado, las áreas de percepción y psicomotricidad, 
                                                          
1  WENDELL, Johnson. “Problemas del habla Infanti”l. s.l. : Kapeluz, 1985. pág. 5. 
2 RODRIGUEZ, Victor Acosta. “Dificultades del lenguaje, colaboración e inclusión educativa”. 
Barcelona : Lexus, 1986. págs. 22-23. 
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cognición, sociabilidad, afectividad, personalidad, desarrollo de la comunicación 
y lenguaje 3 
Las teorías que abordan el desarrollo psicológico desde una dimensión 
única, no consideran al lenguaje subsidiario de ninguna otra área del desarrollo, 
sino, por el contrario, interconectado con todas, de manera que el lenguaje 
influiría sobre el desarrollo afectivo y cognitivo, del mismo modo que los logros o 
los déficit, cognitivos y afecticos, pueden influir sobre el desarrollo de la 
comunicación y el lenguaje. 4 
El lenguaje está estrechamente ligado con la manera en que pensamos y 
entendemos el mundo. 
Además nos permite reflexionar tanto sobre las personas como sobre los 
objetos y transmitir a otros nuestras ideas.    
El lenguaje comprende una serie de funciones necesarias para que el 
hombre pueda entrar en relación con sus semejantes y su entorno, precisando 
no solo la información visual y auditiva sino también de la comprensión de la 
palabra hablada y la capacidad de poder emitir sus propias ideas.   
“El lenguaje, es entonces el instrumento que regula la percepción y el 
conocimiento del mundo externo e interno, en el que vivimos permanentemente”.  
Se define como un conjunto de sistemas de comunicación conformado por 
diversas manifestaciones como dibujos, gestos, sonidos, las cultura (mitos, 
leyendas, arte, monumentos).  5 
Se entiende por desarrollo del lenguaje al proceso por el cual el hombre  
adquiere la capacidad de comunicarse verbalmente.  Este desarrollo se produce 
                                                          
3 SANTANA, Ana Moreno. “Manual para logopedas, Psicopedagogos y profesores”. s.l. : 
Arsmedica, 1986. pág. 19. 
4 LURÍA, A. R. “Pensamiento y lenguaje. Barcelona” : Fontabella, 1980. pág. 111. 
5 WENDELL, Johnson. Op. Cit.  pág. 41. 
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en una etapa crítica que se extiende desde los primeros meses de vida, no tiene 
fin, constantemente se produce un aumento de vocabularios y un 
enriquecimiento con  nuevas aportaciones expresivas.    
Cuando se habla de desarrollo del lenguaje se refiere a la formación 
progresiva de las funciones propias del ser humano, como son el lenguaje, el 
razonamiento, la memoria, se trata en tanto, de un proceso mediante el cual se 
ponen en marcha todas las potencialidades del ser humano. 
Desde el momento del nacimiento, el ser humano comienza un proceso 
de desarrollo a lo largo de toda su vida que se verá influenciado por distintos 
aspectos, destacando como el más importante el contexto sociocultural, o sea su 
cultura y la sociedad donde vive,  ya que éste influye de forma directa en el 
proceso de aprendizaje de este ser.   
Según Piaget, sostiene “que el desarrollo del lenguaje va ligado al 
desarrollo cognitivo en general, porque necesitamos unos prerrequisitos básicos 
para su adquisición  como puede ser la función simbólica”.  De acuerdo con 
Vigotsky y Bruneer sostienen “que el desarrollo del lenguaje se adquiere en 
interacción social y posibilita el desarrollo cognitivo. 6                                                                                                                                                                
Sin embargo para llevar un correcto proceso del desarrollo del lenguaje es 
importante conocer en qué momento se sitúa el niño, su contexto, su edad.     
Desde tiempos remotos el ser humano ha tenido interés de saber cómo 
aprendemos, algunos opinan que el lenguaje se aprende de forma natural, ya su 
aprendizaje no depende de la interacción con los adultos, sino que es una  
facultad humana.    Otros opinan que  el lenguaje es un hecho social y como tal 
debe ser aprendido en interrelación con los demás miembros de la sociedad. 
Aunque ambos aspectos son importantes la más conveniente es centrarse 
que es más  importante la interacción social en el desarrollo del individuo, ya que 
                                                          
6 THROOP, Sara. “Problemas del habla”. s.l. : Ceac, 1980. pág. 13. 
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desde que nacemos estamos en relación con otras personas que nos transmiten, 
su lengua, aunque se aprenda en forma natural y sea una capacidad humana, es 
esencial para relacionarnos con los demás,  aunque también podamos 
relacionarnos a través de gestos, miradas, pero lo que caracteriza al ser humano 
es su capacidad para la lengua oral y escrita y la complejidad de la misma.  
 
1.2.3  Formas del lenguaje:  
El lenguaje puede ser expresivo y comprensivo, van ligados íntimamente.        
Lenguaje expresivo: En el lenguaje expresivo comprende la pronunciación, 
supone una actividad motora precisa  y una organización serial bien establecida, 
también la retención de un esquema general de la frase u oración.  La 
adquisición del lenguaje expresivo por parte del niño surge a partir de la 
comprensión de intercambios previos, por lo tanto se adquiere a través del uso 
activo en contextos de interacción.  Lo que nos indica, que le aprendizaje del 
lenguaje expresivo en el niño no se produce de forma aislada, sino que existe 
una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. 7                                                                                               
Lenguaje comprensivo: El lenguaje comprensivo se inicia desde antes del 
nacimiento, a partir del quinto mes de gestación el bebé empieza a captar 
sonidos del interior (latidos del corazón, respiración de la madre)  exterior del 
cuerpo (voces, música)  por tanto será un excelente momento para empezar a 
estimularlo.  8 
 
 
                                                          
7 TAPIA, Jesús Alonzo. “Motivación y aprendizaje en el aula”. s.l. : Mc Ceac, 1984. pág. 72. 
8Ibid.  pág. 74. 
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  Lenguaje comprensivo  Lenguaje expresivo  
0-1  Reacciones reflejas.  
Identifica su nombre.  
Conocimiento global de su 
cuerpo y de algunos objetos 
comunes. 
Llantos, gorjeos, sílabas, 
balbuceo espontáneo, 
primeras palabras.  
1 – 2 años  Amplía su vocabulario.  
Evoluciona su comprensión.  
Conoce las partes de su 
cuerpo, animales y objetos 
comunes.  
Comprende órdenes sencillas.  
Palabra frase.  Etapa de la 
jerga infantil acompañada de 
gestos.   Interjecciones.   
Menor progreso que en la 
comprensión.  
Generaliza el uso de 
determinadas palabras.  
2-3 años  Comprende órdenes con 
diferentes verbos.   
Aumento de vocabulario 
comprensivo.   
 
Inicia el uso de modos y 
tiempos verbales en frases 
simples. Usa artículos, 
pronombres, adverbios, 
verbos.  
Verbaliza experiencias.  
3- 4 años Inicia la comprensión de 
plurales.  
Importante ampliación del 
vocabulario.  
Evolución de la comprensión 
¿Dónde, para qué, porqué…? 
Lenguaje inteligible para 
extraños.  
Usa oraciones compuestas y 
complejas.  







4-6 años Buena comprensión  Describe, establece 
diferencias, semejanzas.  
Habla similar al adulto.  
9 
        Al nacer el bebé tendrá la vía auditiva y visual para estimular el lenguaje 
comprensivo, para brindarle  información concreta y gráfica acerca de lo que se 
le está diciendo.  Cuando se trabaja el lenguaje comprensivo se está 
incrementando el vocabulario del niño,  por ese motivo las primeras palabras que 
se le enseñan al niño deben estar relacionadas con elementos de su entorno,  
que sean familiares para él o ella,  todo debe darse en forma progresiva. 
En el lenguaje comprensivo el cerebro discrimina entre los sonidos 
recibidos e identifica los que forman las palabras,  analiza y procesa la 
información traduciendo lo que escucho en hechos o imágenes.   
A menudo los docentes asumen el lenguaje como un sinónimo de 
oralidad, quizás por la importancia que ésta tiene en nuestra historia como 
especie, sin embargo, el desarrollo lingüístico no se limita a lo oral, sino que 
además incluye el uso de la lengua escrita.   Por ello, este último proceso es 
sumamente complejo cuya explicación depende de variables biológicas, 
ambientales y educativas, que nos permiten acceder desde muy temprana edad 
a la lengua oral y más tardíamente a la lengua escrita en el caso de los niños 
oyentes o a la lengua de señas, en el caso de los sordos. 
La familia y los docentes juegan un papel determinante en el proceso de 
desarrollo lingüístico, los adultos modelan el lenguaje infantil en la medida que 
                                                          
9 GAZABON, Lady.” Estimulación del lenguaje expresivo y comprensivo en la etapa inicial de los 
niños y niñas de 2 y 3 años del grado de párvulos”. s.l. : Mateu, 1979. págs. 10-12. 
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sirven  de patrón, corrigen, amplían significados y motivan constantemente a los 
niños y niñas para comunicarse. 
Se debe entender que la estimulación del lenguaje es una tarea natural 
que se pone en marcha todos los días en el hogar, en el ámbito escolar  y en los 
contextos de vida de cada niño o niña.  
El habla no es “instintiva”, es decir, el niño no la hereda.   Lo que recibe de 
sus antepasados es la capacidad de emitir sonidos orales, pero ha de aprender a 
organizar estos sonidos a fin de expresarse en inglés, francés o algún otro 
idioma.                                                    
El habla es el resultante directo de ciertas clases de estímulos que actúan 
sobre determinadas aptitudes físicas que la criatura posee al nacer.10 
  Es allí en la provisión de estas clases de estímulos, donde los padres, 
demás familiares pueden desempeñar un papel de gran importancia en el 
desarrollo del habla. 
      En la actualidad  niños y niñas ingresan al jardín infantil  desde tempranas 
edades,  es fundamental que los docentes cuenten con un conocimiento claro 
sobre el desarrollo del lenguaje, órganos que intervienen en la emisión de 
sonidos, fonemas y estructurar frases y oraciones, así poder conocer las señales 
que puedan sugerir debilidades en la adquisición de este proceso y brindar una 
adecuada atención que implica la estimulación lingüística y la intervención 
pedagógica y multidisciplinaria que necesite.  
      El trabajo de estimulación implica aplicar una serie de estrategias 
planificadas, que van a incidir positivamente en la comunicación de los alumnos 
o alumnas.     
                                                          
10 DI PIERO, Georgi. “El niño y sus instituciones”. Ediciones Roca. S.A. España 1977. Pág. 35 
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Este proceso depende de numerosos elementos, que van desde 
destrezas motoras de los órganos implicados en la articulación hasta el 
conocimiento sobre el mundo y la motivación por comunicarse con los demás en 
forma clara y fluida. 
1.2.4  Desarrollo del lenguaje en los niños y las niñas: 11 
Es importante conocer los períodos de adquisición y desarrollo del lenguaje y 
cómo evolucionan los procesos de comprensión y expresión en la infancia, sin 
olvidar que la evolución lingüística  hay que contemplarla desde una perspectiva 
global en la que las interrelaciones con el resto de las dimensiones son 
evidentes.    Tomar en cuenta que el lenguaje infantil es fiel reflejo del entorno 
social en que le niño o la niña se desenvuelve, siendo la imitación del lenguaje 
de los demás y el deseo de comunicarse. A continuación se presenta  el 
Desarrollo del Lenguaje en los niños. 
Período pre-lingüístico: (0 a 1 año) 12 
*De 0 a 3 meses: se producen sonidos guturales, sonrisas, social, llanto con 
intención comunicativa (hambre, dolor…) vocalizaciones no lingüísticas. 
*3 a 4 meses: sonrisa social.  Llanto con intención comunicativa. 
*De 5 a 6 meses: se producen murmullos, balbuceos, escucha y juega con sus 
propios sonidos y trata de imitar los sonidos de otros 
*De 7 a 8 meses: se produce un enriquecimiento del lenguaje infantil y aparecen 
las primeras sílabas. Trata de imitar los sonidos por los otros. 
 *9 a 10 meses: enriquecimiento del lenguaje infantil. Aparición de las primeras 
sílabas.                                         
                                                          
11 AGUILAR, Guido. “Problemas de pronunciación en el niño”. Guatemala : Piedra Santa, 1986. 
Pág. 41  
12 Ibid. p. 44  
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*11 a 12 meses: primeras palabras en forma de sílabas “dobles” (mamá, papá, 
tata) 
*12 a 18 meses:   conoce algunas palabras.  Comprende el significado de 
algunas frases habituales de su entorno.  
Período lingüístico:   (1 a 6  años) 13 
De 1 a 3 años:   acompaña su habla de gestos, se apoya en ellos, 
comprende y responde a instrucciones sencillas.   Se produce una adquisición 
progresiva de todo el sistema fonológico, y a los dos años, aparece el uso 
frecuente del “NO”.  Aumenta su vocabulario de 50 a 400 palabras.  Usa 
sustantivos, verbos, adjetivos y pronombres.  Primeras combinaciones 
sustantivo-adjetivo.  
De 3 a 4 años: el niño ya es capaz de usar oraciones y emplea un lenguaje 
comprensible para extraños.    Es la edad de las preguntas y ya es capaz de 
diferenciar tiempos verbales junto con la mejora de la construcción gramatical y 
conjunción verbal.  Emplea de 3 a 4 frases. 
De 4 a 5 años: período floreciente del lenguaje.  Mejora su construcción 
gramatical, conjugación verbal.  Edad preguntona,  aparece el “porque” como 
actividad verbal principalmente.  Aumenta mucho su vocabulario y ya es capaz 
de establecer diferencias y semejanzas.  Se produce una importante evolución 
neuromotora.                                                                                                         
De 4 a 5 años:   aumenta el vocabulario en números, complejidad y uso.   
Emplea frases coordinadas, subordinadas e interrogativas, articula 
correctamente las combinaciones fonéticas. 
                                                          
13 Ibid. AGUILAR, Guido.  PÁG. 46 
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A partir de los 6 años y coincidiendo con la etapa de primaria, el niño va a 
tener prácticamente adquiridos todos los aspectos básicos del lenguaje y 
empleará correctamente las funciones básicas del mismo.  
Es capaz de establecer semejanzas y diferencias, nociones espaciales.    
Desaparece la articulación infantil.   Uso del lenguaje social.    Articula todos los 
fonemas en palabras.      Será capaz de emplear un lenguaje instrumental para 
satisfacer los deseos empleando la función reguladora que ayuda a modificar la 
conducta de los demás juntos con la interactiva que ayuda a relacionarse con los 
demás. 
1.2.5  Desarrollo de sonidos vocálicos y consonánticos en el niño y la niña. 
Al conocer el desarrollo normal del lenguaje también se debe tener una 
concepción de las edades que normalmente se dominan los sonidos. 
A lo largo del desarrollo natural del lenguaje, el niño o la niña emiten 
primero sonidos vocales, es decir sonidos abiertos.   A medida que crece, añade 
las consonantes a sus vocales, primero para integrar sílabas sin sentido,  luego 
palabras.   Por último, las palabras se combinan para constituir oraciones con 
significado.                                                                                                                                                                                                                               
El orden en que se aprenden los sonidos varia de una persona a otro, por 
lo general aprenden las consonantes en este orden.14  
Bilabiales: son consonantes que se articulan con los labios (p,b,m) alrededor de 
los 3 años. 
Dentales: (t, d),  Alveolar (n),  Velares (k, g); estos sonidos se deben a 
movimiento de la parte anterior y posterior de la lengua, entre los 3 años y medio 
y los cuatro años. 
                                                          
14 ARCE de WANTLAND, Silvya. “Problemas de Comunicación Oral”. Guatemala. Unesco. 1996.  Pág. 39. 
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Labiodental:  (f), o sonido en el que intervienen el labio inferior y el borde de los 
incisivos superiores, a los cinco años aproximadamente.                            
Sonidos efectuados por movimientos más complicados de la lengua (l, r y ll ó y,  
ortográficas en la pronunciación rinoplatense de palabras como arroyo y criollo, y 
/ch/) se aprende a los 6 años.  
Otros sonidos labiales y linguales complicados (s, z, sh, y combinaciones como 
pl, pr) a principios de los siete años.      
Cabe decir que si el niño recibe un estímulo lingüístico adecuado y 
consecuente, y siempre que no presente ninguna evidencia de defecto orgánico 
ni físico, estos sonidos puede emitir a la perfección a edades muy inferiores a las 
ya citadas. Los varones son en general algo más lentos que las niñas para 
desarrollar la capacidad de emitir correctamente los sonidos del habla.  
1.2.6 Órganos que intervienen en la adquisición del lenguaje.15           
Estos son los órganos de mayor importancia para la emisión de sonidos. 
El paladar:   Es de gran importancia, ya que todos los sonidos fonéticos 
demandan del apoyo o vibración de la lengua contra el paladar.   En condiciones 
normales ésta es una estructura cóncava, ni muy alta ni muy baja. 
Lengua: Todos los sonidos fonéticos dependen de manera directa o indirecta, de 
las distintas acomodaciones y/o vibraciones de la lengua.  
  Uno de los  problemas más frecuentes en su estructura es los siguientes: 
Dientes:   Los dientes sirven de apoyo a la lengua para la emisión de varios 
sonidos fonéticos /t/ /d/, /f/ /v/; y son el fundamento de la presión de aire que 
origina el sonido /s/.   por lo tanto cualquier alteración en la estructura de los 
dientes afecta la calidad de la pronunciación.  
                                                          
15 NIETO HERRERA, Margarita E. “ Anomalías del Lenguaje y su corrección”. México D.F. Editorial Mérida 
1987. Pág. 57-66   
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Los labios.   Son los músculos que permiten cerrar totalmente la estructura 
bucal.    De ellos depende la emisión de los sonidos que corresponden a las 
letras /m/ /b/ /p/;  y de la acción de los labios con los dientes se origina los 
sonidos /f/ y/v/.  
El centro rector del Lenguaje: Este  se encuentra en el sistema nervioso 
central,  las principales áreas son:  el área de Wernicke, el área de Broca.  
El área de Wernicke su función es el reconocimiento del lenguaje hablado.  
El área de Broca se refiere a la memoria de los patrones motores del habla. 16   
1.2.7  Proceso de comunicación: 
Se presentan 3 etapas: 17 
Etapa de recepción o sensitiva: Aquí participan los ojos y oídos. 
*El lenguaje hablado se recibe a través del oído, a nivel del  oído interno, 
para ser transmitido luego por medio de la porción coclear o par VIII craneano.  
*El lenguaje escrito es captado a través de los ojos para ser transmitido 
luego por medio del II par craneano. 
Etapa de procesamiento: 
*El lenguaje hablado percibido en área auditiva primaria se transmite al 
área de Wernicke adyacente, donde se comprende. 
*El lenguaje escrito, tras ser conducido al córtex visual (área 17,18 y 19 de 
Broca), es transmitido al giro angular, donde se transforma a la forma auditiva 
correspondiente a la palabra. 
                                                          
16 Ibid. NIETO HERRERA, Margarita E. pág. 28 
17  WALLON, H. “La evolución Psicológica del niño”. París : Librairie Armand Colín, 1968. pág. 57. 
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Etapa de emisión: Esta abarca 2 pasos: 
*Formación en la mente de las ideas que se van a expresar y la elección 
de las palabras que pretenden emplearse. 
*Control motor de la vocalización y el acto real de su propia emisión.  
Por último queda el acto de articulación, constituido por las actividades 
musculares de la boca, la lengua, la laringe, las cuerdas vocales.  Que son 
responsables de la entonación, ritmo y las variaciones rápidas de intensidad en 
los sonidos sucesivos. 
1.2.8 La educación en Guatemala. 
Las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo no se 
hayan al alcance de la mayoría de la población guatemalteca,   desigualdades 
económicas y sociales y otros factores políticos, lingüísticos y geográficos 
influyen en el acceso de niños y niñas a la educación.    Esta deficiencia es muy 
preocupante si se toma en cuenta que la educación no es solo un factor de 
crecimiento económico, sino también un ingrediente fundamental para el 
desarrollo social, incluida la formación de buenos ciudadanos.     En la educación 
preprimaria es en la que el Estado menos inversión realiza porque no le da un 
carácter obligatorio,  si los padres no le dan  importancia en la educación en 
estos años, los niños y las niñas no asistirán  a clases regulares, pueden iniciar a 
los 4 años como a los 6 años que esto no es un factor que impida su intromisión 
a las clases de párvulos.18   
Las instituciones de la iniciativa privada   en su mayoría asumen la 
responsabilidad de la educación de párvulos.  Su  labor va desde la adaptación 
de los niños y niñas en las aulas, pasando por una fase de socialización, 
                                                          
18 Ministerio de Educación. “ Plan Nacional de Educación para la República de Guatemala, Diagnóstico y 
Pronóstico”. 1998. Pág. 17  
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continuando con el cultivo de principios cívicos y de urbanidad, terminando con 
el aprendizaje de la lectura y escritura.      
Concepción del Ministerio de Educación en la adquisición del lenguaje.19 
Es importante llevar de la mano el conocimiento del desarrollo del lenguaje, 
órganos y  nerviosos periféricos que intervienen en la emisión del lenguaje, y las 
edades en que los niños y las niñas adquieren ciertas capacidades para hablar, 
como también conocer lo que el CNB pretende adaptar en el aula en relación al 
lenguaje.   
El área de comunicación y Lenguaje L1: 20  
Propicia el desarrollo del lenguaje articulado y no articulado.   Estimula el 
aprendizaje del sistema lingüístico y no lingüístico  propio de la lengua materna y 
de destrezas de comunicación.     Esto permite a niños y niñas expresar sus 
necesidades, afectos, rechazos y pensamientos, mediante la utilización de 
sonidos, símbolos y gestos. 
El área de comunicación y lenguaje L 1 comprende tres componentes:  
 Actitudes comunicativas,  
 estructuración lingüística   
 literatura e iniciación a la comprensión lectora. 
Actitudes comunicativas:   incluye las competencias que permitan estimular el 
sistema fonológico para lograr el funcionamiento óptimo de cada uno de los 
órganos que lo conforman, favoreciendo así la capacidad de articular con 
precisión los fonemas de su idioma. Todo ello facilitará eventualmente, el 
desarrollo de la habilidad para comunicarse con las demás personas.            
Entre las actitudes comunicativas, también es necesario desarrollar la destreza 
                                                          
19 Comisión Técnica DIGECADE/DIGEBI. 4a. Guatemala : s.n., 2009. 78-97. 
20 Ministerio de Educación.  “Manual para la implementación del Currículo para los niveles de Educación 
Inicial y Pre-primario”. Guatemala, s.d.e.  pág. 135 
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de escuchar, concebida como algo más que simplemente oír.   Escuchar 
requiere atención activa y consciente de los sonidos del idioma con el propósito 
de obtener significado.   
Estructura lingüística: está orientado a la capacidad de utilizar los aspectos 
sintáctico (combinación y ordenamiento de los morfemas en determinados 
patrones y secuencias)  y semántico (estudio sistemático del significado de los 
elementos del lenguaje)  que permite al niño y a la niña generar una expresión 
fluida y coherente en su idioma materno.   
Literatura e iniciación a la comprensión lectora: aborda la enseñanza de la 
literatura como un acercamiento a la expresión estética de la lengua que genera 
mundos ficticios y permite el establecimiento de múltiples significados.21 
Se recomienda utilizar material gráfico impreso que estimula la habilidad 
de decodificar símbolos escritos.    La iniciación a la comprensión lectora, por 
medio de actividades de lectura compartida, permite la asimilación de 
expresiones propias de las diferentes culturas plasmadas en materiales escritos 
otorgándoles significados específicos.                                                                   
El nivel de Educación Pre-primaria propicia oportunidades para estimular 
el desarrollo del lenguaje básicamente desde el punto de vista fonológico, 
sintáctico y semántico.   Se apoya en la psicomotricidad la cual permite una 
regulación tónica, control de dominio de movimientos y ritmo corporales así 
como la afectividad.  Se crean, de esta manera, las condiciones para despertar 
el deseo de hablar y para establecer relaciones comunicativas.        
El CNB sugiere realizar diferentes actividades que permitan enriquecer el 
vocabulario y su uso correcto.  
                                                          
21 Ibid. “Manual para la implementación del Currículo para los niveles de Educación Inicial y Pre-primario.           




Es responsabilidad del centro educativo brindar experiencias que permitan 
el desarrollo de la oralidad,   la cual deberá, en todo momento, respetar y facilitar 
a los y las menores el aprendizaje de su lengua materna.      
También debe facilitar la interiorización de normas y valores culturales 
necesarios para la comunicación en su contexto.  
Es importante recordar a mayor estimulación verbal, mayor adquisición de 
nuevos conocimientos.    Cabe la pena recordar que no solo los colegios de alto 
impacto o de renombre pueden estimular un lenguaje rico en vocabulario,  sino 
que es tarea y responsabilidad de todos docente, desde un colegio hasta una 
escuela,   también deben ser modelo en el buen uso del lenguaje expresivo y 
comprensivo, verificar el correcto funcionamiento del sistema fono articulador 
(labios, lengua, dientes, paladar) así como la capacidad de discriminar y emitir 
sonidos propios de la lengua materna, motivar a las niñas y niños para que 
potencialicen sus facultades. 
  En tener un conocimiento del desarrollo del lenguaje,  saber las funciones 
que intervienen en el lenguaje, conocer a los niños y niñas desde sus fortalezas, 
debilidades y aptitudes y  la integración de un plan de trabajo del lenguaje 
favorecerá de gran manera el desarrollo mental y psicológico de los pequeños 
que asisten a la educación pre-primaria y obtendrán un mejor desenvolvimiento 
en la sociedad donde se desenvuelvan.  
En la actualidad el Ministerio de educación es el responsable de propiciar 
el desarrollo integral de las personas con necesidades educativas especiales en 
el sistema educativo.   Por tal razón insta a que las instituciones públicas y 
privadas atiendan la diversidad de la población, específicamente a niños y niñas 




1.2.9 Problemas del lenguaje en las aulas inclusivas.22 
Como su nombre lo indica existe un retardo en la adquisición de las diferentes 
etapas del desarrollo cronológico del lenguaje infantil.   Debe considerarse a un 
niño o niña con retraso en el lenguaje cuando se halle por debajo de la cifra 
media de los otros niños de su edad, es decir si continua usando o dependiendo 
de gestos para comunicarse cuando ya debiera estar utilizando signos 
convencionales verbales,  cuando aun usando palabras lo hace de una manera 
tan deformada de su articulación que es ininteligible su lenguaje y cuando solo 
utiliza determinados elementos gramaticales tanto en el aspecto sintáctico como 
el léxico y en aspecto pragmático demorándose en la adquisición de otros 
nuevos elementos lingüísticos. 
Retraso del lenguaje funcional: retraso del lenguaje donde el niño o niña 
tienen una lenta evolución del habla,  escasez de vocabulario, mal uso de reglas 
gramaticales.  23 
Entre los errores más comunes se hallan el de dejar de pronunciar algún 
sonido (omisión), reemplazar un sonido por otro (sustitución), emitir 
incorrectamente un sonido (distorsión)  o agregar sonidos que no correspondan.   
Este tipo de problema no tiene que ver con déficit  sensorial, motor, 
cognitivo, ni con trastornos patológicos, ni disfunciones cerebrales. 
Generalmente estos niños y niñas tienen una comprensión aceptable del 
lenguaje y el trastorno se evidencia fundamentalmente en el área expresiva,  
pudiéndose resolver por lo general espontáneamente, tal vez el  problema más 
grave aquí sería la tartamudez.                                                                                   
                                                          
22 DIGEESP. “ Manual para orientar la decisión con respecto a qué estudiantes inscritos en el Sistema 
Educativo Presentan Discapacidad”.  UNESCO. 2013. Pág. 21-23. 




Tartamudez: es una perturbación que se expresa esencialmente por una 
alteración en el ritmo de la palabra, se caracteriza por repeticiones de sílabas o 
fonemas en general en el principio de la palabra, bloqueos,  prolongaciones y 
aspiraciones. “tartamudeo es un trastorno de la expresión verbal que afecta 
principalmente el ritmo de la palabra, trastorno funcional sin  anomalías de los 
órganos del aparato fono-articulador” 24 
Retraso del lenguaje orgánico o secundario: Retraso del lenguaje en el niño o 
la niña secundario a una anomalía orgánica de los centros del lenguaje.  25 
Dislalias orgánicas: trastornos de la articulación debidos a causas orgánicas 
que determinan una alteración anatómica en el aparato fono-articulador.  
Paladar  o labio hendido: Este es el nombre que recibe el labio hendido cuando 
se encuentra partido, como perforado generalmente por la mitad,  esta es la más 
importante y seria de las alteraciones estructurales de los labios.   
Un niño o niña puede nacer con el paladar o el labio hendido o con ambos 
defectos a la vez,  tendrá cierta desfiguración facial,  la hendidura generalmente 
se localiza de tal modo que afecta hasta cierto punto los músculos que controlan 
los movimientos de la garganta y de la boca.                                                         
Un niño o niña con paladar o labio hendido presente dificultades 
superiores a lo normal en la adquisición del habla.   Sus sonidos difieren de los 
de  un niño o niña normal,  habrá dificultad para entender lo que dice.                                       
Si este problema no se trata con cuidado e inteligencia es muy probable 
que el niño con paladar hendido sea víctima de un intenso sentimiento de 
inferioridad.    Quizás se vuelva tímido y no hable en presencia de otras 
personas.                          
                                                          
24 AZCOAGA, Juan E. “Neurolingüiítica y fisiopatología”.  Editorial El Ateneo. 4ta. Edición.  Buenos Aires. 
Pág. 26-27.  
25 NIETO. Op. Cit. p. 133. 
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Macroglosia: o lengua grande,  es cuando la lengua es muy grande, gruesa o 
ancha, se mueve muy torpemente dentro de la boca.  Esto dificulta la 
pronunciación de numerosos sonidos fonéticos.26 
Frenillo corto: la lengua está sujeta por un velo.  Se llama así ya que frena 
movimientos de la lengua.  Este problema dificulta la pronunciación de todos 
aquellos sonidos fonéticos que requieren de movimiento o vibraciones de la 
lengua contra el paladar ejemplo el sonido de la /r/ /rr/, puesto que no llega a 
tocarlo.27 
Dislexia:   dificultad de aprendizaje de la lectura  con repercusión en la escritura 
correspondiente a un rendimiento promedio.   
Una buena definición la da M. Thomson “es una grave dificultad con la 
forma escrita del lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, 
cultural y emocional.  Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el 
ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por debajo del nivel 
esperado en función de su inteligencia y de su edad cronológica. 28 
Es un problema de índole cognitivo, que afecta a aquellas habilidades 
lingüísticas asociadas con la modalidad escrita, particularmente en paso de la 
modalidad escrita,  el paso de la codificación visual a la verbal, la memoria a 
corto plazo, la percepción de orden y la secuenciación.     
La dislexia va unida en ocasiones a otros problemas de aprendizaje 
escolar, tales como la disgrafía, (dificultades en el trazo correcto de las letras, en 
el paralelismo de las líneas, en el tamaño de las letras, en la presión de la 
escritura) y en fases posteriores aparece la disortografía (dificultades para el uso 
                                                          
26 AGUILAR, Guido.  Op. Cit. págs. 19 
27 Ibid. Pág. 20 
28 RODRÍGUEZ, Victor M. ACOSTA. “Dificultades del lenguaje en ambientes educativos”. 




correcto de las reglas de ortografía desde las que llaman de ortografía natural a 
las de nivel más complejo.    
En ocasiones la dislexia va unida a dificultades de pronunciación, con 
mayor incidencia en la dificultad de pronunciación de palabras nuevas, largas o 
que contengan combinaciones de letras de tipo de las que producen dificultades 
en la lectura.  
 
Problemas auditivos: Existen 2 términos:29 
1. El sordo: Persona cuya audición esta tan impedida que no pueden utilizar la 
audición para desenvolverse, en la mayoría de las ocasiones utilizan prótesis 
Auditivas. 
2. Hipoacusico: Persona cuya audición es deficiente.  Ambas perdidas afectan 
el desarrollo comunicativo, social y aprendizaje de la lengua oral.     Existen dos 
tipos principales de pérdida de audición.   Uno ocurre cuando hay una lesión en 
el oído interno y en el nervio auditivo.    Este tipo es permanente.   El otro tipo 
ocurre cuando  el sonido no puede llegar al oído interno.    Eso puede producirse 
por acumulación de cerumen o por la perforación del tímpano.    
Trastornos del espectro autista: 30  tienen dificultad para iniciar, establecer o 
mantener relaciones sociales con los demás (no les interesa) y para comprender 
las emociones y deseos, tanto de los demás como los propios.  Tienen un 
retraso en la adquisición del lenguaje lo que obstaculiza la comprensión, si se 
expresan, lo hacen de una manera peculiar.   Muchos no tienen lenguaje oral y, 
quienes lo tienen, hacen un uso repetitivo y estereotipado de él o de los temas 
                                                          
29 AZCOAGA, Juan E. “Neurolingüistica y fisiopatología”. 4a. Buenos Aires : El Ateneo. págs. 26-27. 





que les interesa. Los niños autistas que utilizan lenguaje oral, presentan 
generalmente:                 
Ecolalias:   repetir compulsivamente palabras. 
Ecolalias diferidas:   repite frases que escucho con anterioridad.  
Jerga: lenguaje ininteligible, quizás matizado por alguna palabra que se 
reconozca, generalmente acompañada de otras actividades. 
Hiper-verbalismo: niños que hablan todo el tiempo.   
Disprosodia: la entonación de sus emisiones está alterada, puede tener una voz 
monótona o mecánica.    
Una persona puede tener una deficiencia pero ésta se convierte en 
discapacidad cuando, al no tener los apoyos que requiere, se ve excluida de las 
actividades que normalmente realizaría si  no tuviera la deficiencia.   
En el sistema  de aulas inclusivas se debe promover la formación y 
capacitación de los docentes o encargados, a fin de generar las condiciones 
necesarias para asegurar la participación activa e incluyente de los alumnos y 
alumnas dentro de la sociedad en forma equitativa e intercultural.     
Lamentablemente dichas personas en su mayoría,  se aterrorizan del 
trabajo extenuante que representan el trabajar con aulas inclusivas, ya que el 
trabajo es extra y con lleva más tiempo del establecido.    También desconocen 
que es una necesidad especial,  como  diagnosticar, y tratarlos lo más 
importante enseñarles.     
No saben lo importante de un buen desarrollo lenguaje que ayudara a la 




1.2.10 Rol del docente como apoyo curricular para los niños y las niñas con 
problemas del lenguaje. 31 
El docente en primer plano deberá tener conocimientos acerca de las 
necesidades que presentan sus niños y niñas,  además debe conocer el 
desarrollo normal del lenguaje de que son capaces de realizar sus alumnos y 
alumnas,   conocer la dinámica familiar   para comprender la escala de valores 
que rige la educación del niño o la niña en el hogar.  
  El docente debe tomar la iniciativa y tratar de ponerse en contacto con los 
padres de  niños y niñas que presentan dificultades en su lenguaje,  puede ser 
que los padres aún no han tomado conciencia del problema de su hijo o hija, o 
necesitan la iniciativa para dar el primer paso y cooperar en una vez se les 
señale el problema.   
El docente deberá colaborar de un modo directo en el desarrollo mental y 
emocional del niño o niña con problemas del lenguaje.    Debe mostrarse 
indulgente respecto de la dificultad del alumno, para evitar crear una actitud 
generosa y pasiva donde el niño o la niña se aprovechen de su situación y se 
acomoden a no hacer y resolver cosas o instancias extremas a no expresarse 
oralmente, o que suceda lo contrario que disminuyan  el nivel intelectual del 
pequeño en relación al resto del grupo.                                        
En el salón de clases se encontrara muchos niños que evitan exponer 
oralmente frente a otros compañeros,  se comunican con gestos, o señas,  por 
temor a ser objeto de burla por no hablar bien,   la intervención de la maestra 
puede ayudar al niño a enfrentar su problema, por medio de la actitud que 
observa al resolver las situaciones que se presentan en el salón de clases.                                                                         
                                                          
31 https:// www. Google.com.gt/ “ El papel del profesor tutor ante las dificultades del lenguaje”. 1986. PDF. 
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A medida que el niño o la niña adquieren confianza en sí mismos, y su 
capacidad de expresión oral aumente experimentara el deseo de mostrar a sus 
maestros y compañeros como progresa.   
El docente debe aceptar a niños regulares y niños con deficiencias orales 
en sus salones de clases,  mostrar paciencia en la  pronunciación imperfecta,   
cuando no entiende las instrucciones que le da,  o cuando habla y habla y nunca 
dice que necesita (verborrea).  
También incentivar al resto del grupo a aceptar a niños y niñas con 
problemas del lenguaje,   evitando la burla, la segregación en el patio a la hora 
de jugar. 
Un docente tiene la oportunidad de contribuir al desarrollo de la 
personalidad del niño o la niña con problemas del lenguaje, mediante alabanzas 
justas y apropiadas que suele prodigarle ante todo el éxito lingüístico alcanzado 
por el alumno.  Si el niño recibe atención especializada el docente debe ser el 
primero en advertir cambios y progresos no importa si son lentos, ya que esto 
ayudara al  niño o niña para que sienta que su esfuerzo vale la pena.  
Si el niño o la niña sienten  preocupación y sufre un complejo de 
inferioridad por no hablar bien,  quizá no se atreva a participar en juegos y 
actividades sociales. La maestra deberá involucrarlo en actividades donde el 
lenguaje no sea su principal función esto le ayudara a superar sus sentimientos 
de inferioridad y a comprender que es capaz de desarrollar numerosas 
capacidades motoras y de orden social.    Luego involucrarlo en actividades 
donde requiera un ejercicio más frecuente de la facultad de hablar, esto le 
ayudara a adoptar una actitud objetiva frente  a su problema, es decir aprenderá 
a disfrutar de juegos y de entretenimiento a pesar de su problema del lenguaje.  
También es importante que la maestra tenga conversaciones con el niño o 
la niña acerca de su problema lingüístico,  para conocer mejor la dificultad del 
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niño o la niña y sobre todo de enterarse de los sentimientos que el pequeño 
puede tener respecto a su problema,  y lo más importante sentirá que a la 
maestra o el maestro si le interesa  su bienestar,  y originara una disminución de 
la tensión emocional que a menudo experimenta por desconocer los 
sentimientos de su maestra respecto a su problema. 
El docente debe tener comunicación constante con la terapista del 
lenguaje para que ambas puedan llevar un registro de avances del niño o la niña, 
así contribuir para la mejor adaptación y desenvolvimiento del pequeño o la 
pequeña.      
La personalidad de un niño se desarrollará en la dirección deseada, esto 
es, hacia una sana madurez mental, si sus maestros ven en él no sólo las 
anomalías y los defectos, sino también el talento y los encantos.  Los maestros 
deben afrontar sus responsabilidades para con el niño como estudiante y como 
persona.     
1.2.11 Un nuevo enfoque para la estimulación del lenguaje. 32 
En las clases tradicionales se fomenta el trabajo individual del alumno,  y el 
papel del docente como protagonista del aprendizaje del alumno,  con el libro de 
texto como dueño absoluto del conocimiento.   Esto habla de un panorama en 
donde la dinámica está centrada entre el docente y el libro y el alumno tiene una 
actitud pasiva, obediente y silenciosa.   En el aula tradicional se espera que 
durante la clase de lenguaje todo el tiempo haya silencio para que solo hable el 
maestro.   Ese es tiempo en el que el alumno no habla, y sin hablar, poco 
dominio de la lengua pueda tener.      
                                                          
32 VALENZUELA, Carolina. “La enseñanza del lenguaje”. Un nuevo enfoque. s.l. : Piedra Santa, 




  Por el contrario, un aula en donde se aplica la filosofía de lenguaje integral 
es, de hecho, diferente a un aula tradicional.   Su ambiente físico y social, debido 
a que se da un lugar preponderante al lenguaje, puede parecer a simple vista 
desordenado porque físicamente diferente a las aulas que estamos 
acostumbrados. 
En estas aulas existen: 
 Rincones de lectura, 
 Rincones de bibliotecas, 
 Tableros de noticias, 
 Buzones, Canastas con títeres y disfraces,  puertas y paredes cubiertas 
con trabajos de los alumnos, 
 Cojines, petates o un sofá para acostarse a leer. 
En el aula fundamentada en la filosofía del lenguaje integral promueve la 
interacción social, la conversación entre los y las alumnas sobre lo que han 
escrito o aprendido.   
Los niños y niñas están inmersos diariamente en una amplia variedad de 
actividades de escuchar, leer, hablar, interactuar con autores y personajes de la 
literatura.   Promueve en su entorno el estímulo de un ambiente letrado.  
En el caso de preprimaria se debe estimular la lectura mediante paredes o 
carteles en donde se coloquen etiquetas de productos conocidos por los niños y 
aun cuando éstos todavía no saben leer,  es decir decodificar, fácilmente 
identificarán cada etiqueta y sentirán éxito y placer en la tarea. 
El maestro y maestra debe estar consciente de que son el punto de 
referencia del alumnado, por lo que deben procurar expresarse con corrección y 
hacerse entender claramente de manera sencilla, con una actitud de respeto y 
valoración por lo que los niños y niñas dicen.     El docente es el modelo de 
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lenguaje en los diferentes niveles académicos.   En el nivel pre-primaria en 
donde deben tener una pronunciación y articulación clarísima.                                                           
En el nivel primario, en donde en su diálogo espontáneo con el alumno le 
presenta formas diferentes de expresión. En el nivel de secundaria, que 
perfecciona y amplía el contexto lingüístico de sus alumnos.    Por lo anterior 
expuesto, se puede decir que el docente debe procurar enriquecer su lenguaje, 
sus conocimientos,  a través de una alimentación cultural.   Cada uno es 
responsable de su crecimiento personal y profesional.  
 
1.2.12 Importancia de  estimular el lenguaje:33   
 Es una herramienta para pensar.  Contribuye al desarrollo de la 
inteligencia. 
 Desarrolla la capacidad de análisis.  
 Facilita la comprensión y resolución de problemas. 
 Ayuda a entender las emociones. 
 Es un instrumento fundamental para las relaciones sociales y por tanto 
para el desarrollo social y afectivo. 
 Está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo. 
 Existen algunas pautas que se deben tomar en consideración para 
estimular el lenguaje. 
 Cuidar el lenguaje que se utiliza, los niños y las niñas aprenden por 
imitación, aprenden a hablar y a expresarse imitando a las personas 
cercanas que escuchan.                                                                                                       
 Emplear juegos y canciones para estimular el reconocimiento de sonidos.   
Incentivar a los niños y niñas a leer, iniciando el adulto leyendo cuentos, al 
final ellos deciden y desean también hacer lo que le adulto hace.                       
                                                          
33 Ibid. VALENZUELA, Carolina. Pág. 24-25 
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Integrar a los niños y niñas en las conversaciones y debates del salón de 
clase y la familia. 
 Hablar despacio con entonación, nunca hablar como ellos lo hacen, 
utilizar las expresiones y palabras para que los pequeños las aprendan. 
Se debe tomar en cuenta que cada niño y niña sigue su propio ritmo, no 
hay una regla o  lineamiento que indique como se debe desarrollar el 
lenguaje,  pero siempre se debe estimular respetando ritmos y  tiempos 














                                                          




TÉCNICAS E INTRUMENTOS. 
2.1 Modelo de investigación. 
Por el tipo de investigación se prefirió utilizar la investigación cualitativa, ya que 
la información recabada por los docentes  indica que los mismos no poseen el 
mismo nivel de conocimiento acerca de los problemas del lenguaje y como 
abordarlos.    
2.2 Técnicas:  
2.2.1 Técnicas de muestreo.  
Se utilizó el muestreo no aleatorio, a través del cual se seleccionaron a las 
docentes del ciclo de Educación Fundamental CEF, quienes  son las 
protagonistas de estimular el lenguaje en edades tempranas y guiar a los niños y 
niñas en relación al conocimiento del lenguaje escrito y comprensivo.   
     Se seleccionó a 12 docentes que trabajan en el área fundamental de 
aprendizaje, la muestra surgió del Colegio de Campo Country School, ubicado 
en aldea las Anonas, Municipio de San José Pinula, manzana “N” lote 6, 
Residenciales San José Pinula.    
2.2.2 Técnicas de recolección de datos.  
La recopilación de los datos se trabajó por medio de las técnicas del método 
cualitativo, para  la interpretación de la información recabada, permitiendo de 
esta forma el acercamiento al conocimiento de la realidad si las docentes 





Las técnicas utilizadas fueron:  
Observación directa: se realizó de forma sistemática en los salones de clases 
del Centro de Educación Fundamental  del 1 al 11 de septiembre del año 2015, 
en un horario de 8 a 11 am., para determinar la forma de trabajar de las 
docentes, especialmente en el área de Comunicación y Lenguaje, se observó si 
su planificación está de acorde con el contenido que estipula el CNB,   si 
estimula y corrige la forma de expresarse de sus alumnos o alumnas.  
Encuesta: realizada  en forma grupal a los docentes del –CEF- para obtener 
información y establecer que conocimiento tienen los docentes acerca del 
desarrollo normal del lenguaje, que órganos intervienen en el desarrollo del 
lenguaje y se dentro de sus aulas han detectado niños y niñas con dificultades 
del lenguaje, la cual se realizó el día 11 de septiembre del año en curso por la 
mañana.    
Entrevista:  fue dirigida de forma personal con cada docente,  esta técnica sirvió 
para recolectar datos y conocer las expectativas de los docentes acerca de la 
intervención de terapeutas del lenguaje dentro del ciclo de Educación 
Fundamental –CEF-  si tienen niños o niñas con problemas  del lenguaje y que 
apoyo brindan ellas para superar su dificultad, además se determinó el 
conocimiento que poseen acerca de que es una educación inclusiva y que es 
una necesidad educativa especial, esto se realizó del 14 al 18 de septiembre del 
año 2015, practicada a las doce docentes del centro.  
 
2.2.3  Técnicas de análisis  de datos.  
Se realizó un análisis cualitativo de la información aportada por las doce 
docentes del centro de Educación Fundamental –CEF-.    Esta información 
sustenta la creación de una  “Guía de Estimulación del Lenguaje”  para el área 
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de Comunicación y Lenguaje L1, para propiciar el lenguaje articulado y no 
articulado, plasmando la importancia de estimular 3 componentes:  
Actitudes comunicativas.  
Estructuración lingüística.  
Literatura y comprensión lectora. 
2.3 Instrumentos:  
Protocolo de Observación: (ver anexo 1). A través de este instrumento se logró 
recopilar información acerca de la forma de trabajo de cada docente en el área 
de comunicación y Lenguaje L1, si  su planificación anual y semanal incluye 
actividades específicas para estimular el lenguaje en el aula, que hace para 
corregir la mala pronunciación, como estimula el lenguaje oral y gestual,  la 
forma en que propicia actividades para desarrollar la comprensión de mensajes 
sencillos y propios a la edad de sus alumnos, que acciones propicia para la 
correcta reproducción de tono de voz, si crea juegos lingüísticos para estimular 
el adecuado funcionamiento del aparato fonoarticulador.  
 Protocolo de  Encuesta: (Ver anexo 2) Con este instrumento se observó si en 
los salones de clases hay niños y niñas con problemas del lenguaje,  si  hablan 
claro o  tienen un déficit en su lenguaje de acuerdo a su edad,  no pronuncian 
correctamente fonogramas, si gritan para expresarse,  presentan problemas para 
seguir instrucciones, organizan sus pensamientos o tienen problemas para 
aprender,   hablan claro o no y si tienen niños o niñas con alteraciones en su 
aparato fonoarticulador.   
Protocolo de entrevista abierta: (ver anexo 3).  Con esta técnica se recabo 
información en cuanto a: si en los salones de clases han niños y niñas con 
problemas del lenguaje y la forma de abordarlos, también se indago si conocen 
el significado de NEE y como el CNB (Curriculum Nacional Base) incluye 
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actividades para propiciar el lenguaje en una educación inclusiva y si conoce la 
función de los terapeutas del lenguaje y su importancia en el ámbito educativo.  
Guía de estimulación del lenguaje en aulas inclusivas dentro del CEF: (ver 
anexo 4) En está guía se incluyeron actividades para estimular actitudes 
comunicativas, estructuración lingüística, literatura e iniciación a la comprensión 
lectora, cada componente con sus ejercicios correspondientes.  
Procedimiento: durante la primera fase se realizaron las gestiones necesarias 
para acceder al colegio de Campo Country School,  ya que reunió las 
condiciones necesarias para el objeto de estudio y la aplicación de los 
instrumentos que se seleccionaron ya que tienen área de Educación 
Fundamental y cuenta con aulas inclusivas.     
Luego de realizar los trámites administrativos, se procedió  a tener un 
contacto directo con el lugar y con la población de docentes para poder realizar 
las observaciones, encuesta y entrevista.  
La fase siguiente fue la elaboración del marco teórico de la investigación, 
el cual con lleva elementos conceptuales de acuerdo a la investigación.   Al 
terminar la elaboración del marco teórico, se procedió a elaborar las 
transcripciones textuales de la observación, encuesta y la entrevista abierta,  
para el análisis del mismo, para dar  a conocer el punto de vista de las docentes 
en cuanto a sus conocimientos de problemas del lenguaje y la forma de como 
estimulan el lenguaje en sus salones de clases.  
Para finalizar el proyecto se elaboró una guía de Estimulación del 
Lenguaje, tanto expresivo como comprensivo incursionando a la vez lectura y 
escritura. 
Planificación de la investigación: (ver anexo 5) durante el trabajo de campo se 
planificaron  diversas actividades, iniciando con una observación directa en cada 
salón de clases utilizando una lista de cotejo para la evaluación.        
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      Se aplicó una encuesta para indagar sobre el conocimiento que poseen los 
docentes respecto al lenguaje y las alteraciones que se pueden generar en los 
niños,  si hablan claro, tienen disociación en su aparato fonoarticulador, hay 
niños con problemas del lenguaje,  también una entrevista directa para recabar 
información y si consideran importante la intervención de terapistas del lenguaje 
dentro del área de comunicación y lenguaje a edades tempranas, además se 
indago sobre el conocimiento que tienen las docentes para planificar con el  CNB 
las áreas de lenguaje oral y escrito en cada etapa.  A si mismo se obtuvo que 
conocimiento tienen y la forma de trabajar con aulas inclusivas.  
     Se planificaron 3 talleres presenciales, uno de  los temas fué sobre 
concepción del lenguaje de acuerdo al CNB, la importancia de estimular el 
aparato fonoarticulador para la correcta emisión de sonidos, fonemas,  y como 
desarrollar una adecuada postura en la respiración y lo importante de respirar 
adecuadamente para la emisión de la voz,   que problemas del lenguaje puede 
encontrar en el salón de clases y la mejor forma de abordarlos.      
Al final de la investigación se realizó un taller para presentar la guía de 
estimulación del lenguaje en aulas inclusivas en  educación fundamental –CEF- 
donde se enseñaron ejercicios de respiración, ejercicios para estimular aparato 
fonoarticulador,  incentivar a los docentes a trabajar sintaxis, semántica y una 
introducción al aprendizaje y comprensión lectora.   
 
2.4 Operacionalización de objetivos. 
Considerando que esta evaluación es de carácter cualitativa, se identificará, la 
importancia del desarrollo del lenguaje en el Centro de Educación Fundamental 
–CEF- y se instruirá e implementará una guía para estimular el lenguaje, 







PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
3.1 Características del lugar y la muestra.  
3.1.1. Características del lugar.  
El colegio de Campo Country School está ubicado en la aldea las Anonas, 
municipio de San José Pinula, área de los residenciales, ubicado en  la manzana 
“N” lote 6 Residencias San José.  El horario de atención de los niños dentro  del 
colegio es de 7:00 a 12:45,  las docentes asisten  de 7:00 am. a 14:00 horas,  
cuenta con área de pre-primaria, primaria y básicos.    La estructura del colegio 
es amplia, las aulas espaciosas y cada  en cada área labora una niñera.    
     Cada grado tiene una maestra titular y una maestra de inglés que trabaja un 
periodo al día durante toda la semana, por nivel, los niños reciben computación y 
educación física dos veces a la semana, en el área de pre-primaria las docentes 
imparten una clase de gimnasia para estimular motricidad gruesa, lateralidad y 
ubicación espacial,  el colegio estimula áreas de aprendizaje a través del  
método Montessori.   Las aulas están integradas por niños y niñas con edades 
similares, aproximadamente hay 15 a 20 niños por aula.   
     En el área de primaria hay aulas inclusivas, donde las docentes han integrado 
a los niños con necesidades educativas especiales, para que participen en las 
actividades que programan y ejecutan un plan de adecuaciones curriculares para 







3.1.2 Características de la muestra.  
El colegio de Campo recibe niños de 2 a 6 años en el área de pre-primaria, y de 
7 años a 12 años para el área de primaria, 13  a 15 o 16 años para básicos,      
cada año la población aumenta debido a la extensión de construcción de casas y 
el nivel de migración que ocurre cada año.    El nivel socioeconómico de la 
población es media, con familias integradas y desintegradas.   Una característica 
del colegio es que recibe niños con necesidades educativas especiales, en la 
actualidad atiende niños con espectro autista;  se enfoca en adaptarlos a clases 
regulares,  que participen activamente en las actividades requeridas en su grado.   
     Algunos niños con N.E.E.  iniciaron desde pre-primaria y  han ido avanzando 
a los grados superiores. Este fue uno de los motivos por el cuál se escogió el 
Centro de Educación para aplicar el proyecto “La importancia de Terapia del 











3.2 Presentación y análisis de resultados  
Resultados de observación a las docentes del Colegio de Campo Country 
School.  

































Fuente: datos extraídos  del protocolo de observación del Colegio de Campo Country 
School del año 2015. 
 
 Se puede interpretar que las 12 docentes si planifican actividades de acuerdo 
a los requerimientos que el CNB (Curriculum Nacional Base) exige en el área 











Su planificación anual está de acorde con el 
contenido del CNB en área específicas de 
Comunicación y Lenguaje. 
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Gráfica No. 2 
 
 
Fuente: datos extraídos del protocolo de observación del Colegio de Campo School del 
año 2015. 
 
 Se puede identificar que 8 de las doce docentes incluyen en su planificación 
semanal actividades que estimulan el lenguaje en forma oral y escrita, 4 
docentes no incluyen este tipo de actividades.   
 
Gráfica No. 3 
 
Fuente: datos extraídos del protocolo de observación del Colegio de Campo School del 
año 2015. 
 
 Se puede interpretar que las doce docentes si estimulan el lenguaje en forma 







Su planificación semanal incluye actividades para 













Gráfica No. 4 
 
 
Fuente: datos extraídos del protocolo de observación del Colegio de Campo Country 
School del año 2015. 
 
 10 de las docentes si corrigen en forma espontánea la mala pronunciación de 
los niños y las niñas, indicándoles cuando pronuncian mal o utilizan mal los 
conceptos, 2 de las docentes no corrigen la mala pronunciación.    
 
Gráfica No. 5 
 
                 Fuente: datos extraídos del protocolo de observación del Colegio de Campo Country 
School del año 2015. 
 
 De acuerdo a esta gráfica se puede interpretar que las 12 docentes si utilizan 
un lenguaje oral y gestual para expresar mensajes sencillos y apropiados a la 





Corrige en forma espontánea la mala pronunciación de los 






Utiliza el lenguaje oral y gestual para expresar mensajes 
sencillos y apropiados a la edad de sus niños y niñas.
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Gráfica No. 6 
 
Fuente: datos extraídos del protocolo de observación del Colegio de Campo Country 
School del año 2015. 
 
 El 10% de las  docentes no propician la oportunidad para demostrar la 
comprensión del significado de las palabras, oraciones y diálogos, el 80% si 
estimulan la comprensión y significado de palabras en diferentes actividades.  
 
Gráfica No. 7 
 
Fuente: datos extraídos del protocolo de observación del Colegio de Campo Country 
School del año 2015. 
 
 10 de las doce si planifican actividades donde incluyen narraciones, lecturas 
y cuentos para estimular la lectura y lenguaje oral, 2 de las docentes no 







Propicia diferentes oportunidades en las que se puede 
demostrar la comprensión del signifiado de palabras, 








Narra, lee o cuenta cuentos.
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Gráfica No. 8 
 
Fuente: datos extraídos del protocolo de observación del Colegio de Campo Country 
School del año 2015. 
 
 De las doce docentes siete si realizan actividades para la correcta 
reproducción de tono de voz, cinco no enseñan a  modular la correcta 




















Realiza actividades para la correcta reproducción de tono de 
voz de sus alumnos y alumnas. 
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Gráfica No. 9 
 
Fuente: datos extraídos del protocolo de observación del Colegio de Campo Country 
School del año 2015. 
 
 De las doce docentes 10 no practican ejercicios para estimular el aparato 
fonoarticulador, 2 de ellas si realizan actividades para el adecuado funcionamiento 
del aparato fonoarticulador.  
 
Gráfica No. 10 
 
Fuente: datos extraídos del protocolo de observación del Colegio de Campo Country 
School del año 2015. 
 
 Las doce docentes si juegan con rimas, crean adivinanzas y trabalenguas 






Práctica ejercicios y movimientos que estimulen el 













Protocolo de encuesta dirigida a Docentes del Colegio de Campo 
Country School. 
Gráfica No. 11 
 
Fuente: datos extraídos de la encuesta al Colegio de Campo Country School, año 2015. 
 
 1 de las docentes indica que si tiene niños con un nivel del lenguaje 
atrasado a su edad, 3 que no tienen niños ni niñas con problemas del 
lenguaje, y 8 que indican que a veces sus alumnos hablan claro y otras 
veces no. 
 
Gráfica No. 12 
 
 
Fuente: datos extraídos de la encuesta al Colegio de Campo Country School, año 2015. 
 
 11 docentes indican que a sus niños a veces se les dificulta seguir 





SI NO A VECES





SI NO A VECES
Se les dificulta seguir instrucciones.
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Gráfica No. 13 
 
Fuente: datos extraídos de la encuesta al Colegio de Campo Country School, año 2015. 
 
 5 docentes indican que sus niños no tienen dificultad para expresarse, 7 
indican que a veces los niños o niñas presentan dificultad.  
 
Gráfica No. 14 
 
Fuente: datos extraídos de la encuesta al Colegio de Campo Country School, año 2015. 
 
 5 docentes indican que hay niños que no se les entiende lo que dicen y 7 









SI NO A VECES









SI NO A VECES
No hablan claro y no se les entiende lo que dicen. 
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Fuente: datos extraídos de la encuesta al Colegio de Campo Country School, año 2015. 
 
 Dentro de los salones de clases 3 docentes indican que sus niños y niñas 
no tienen problemas para aprender, 9 indican que a veces tienen dificultad 
dependiendo del tema o la clase que les impartan. 
Gráfica No. 16 
 
Fuente: datos extraídos de la encuesta al Colegio de Campo Country School, año 2015. 
 
 6 docentes indican que sus niños o niñas si resuelven problemas 
académicos o de la vida diaria en el colegio a través del diálogo, 5 no lo 
hacen y una docente indica que  a veces sus niños si utilizan el diálogo 







SI NO A VECES








SI NO A VECES
Resuelven problemas académicos o de la vida diaria en el 
colegio a través del diálogo. 
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                                     Gráfica No. 17 
 
 
Fuente: datos extraídos de la encuesta al Colegio de Campo Country School, año 2015. 
 
 3 docentes indican que sus alumnos (a) si tienen dificultad para 
pronunciar uno o varios fonemas, 5 maestras indican que sus alumnos no 
tienen dificultad para pronunciar  y 4 docentes que sus niños a veces 
presentan problemas de pronunciación dependiendo del fonema que 
emitan.   
 
Gráfica No. 18 
 
 
Fuente: datos extraídos de la encuesta al Colegio de Campo Country School, año 2015. 
 
 Una de las docentes indica que tiene un niño que  si babea al momento 
de emitir palabras, once docentes indican que no tienen niños que 








SI NO A VECES





SI NO A VECES
Babean en el momento de la emisión de la palabra.
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Gráfica No. 19 
 
Fuente: datos extraídos de la encuesta al Colegio de Campo Country School, año 2015. 
 
 5 docentes indican que sus niños (a) si gritan para expresarse, 5 docentes 
tienen niños (a)  que no gritan y 2 maestras que tienen niños (a) que 
gritan a veces para expresarse.  
                                      Gráfica No. 20 
 
Fuente: datos extraídos de la encuesta al Colegio de Campo Country School, año 2015. 
 
 Ninguna docente tiene niños son disociación de su labio, mandíbula, 
















SI NO A VECES




Gráfica No. 21 
 
Fuente: datos extraídos de la encuesta al Colegio de Campo Country School, año 2015. 
 
*2 docentes tienen niños (a) con problemas de pronunciación, 3 docentes 
manifiestan  que no tienen niños con problemas para pronunciar  y 7  




















SI NO A VECES
Presentan mala pronunciación de fonogramas.
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Protocolo entrevista abierta. 
 
Tabla No. 1  
¿Conoce la función y áreas de trabajo de las terapeutas del lenguaje? 
Docente Respuesta  Interpretación 
     1 Sí, en ciertas áreas. Las docentes si conocen 
la función de un 
terapeuta del lenguaje, 
las consideran 
importantes para ayudar 
a mejorar aspectos de 
pronunciación, y resolver 
problemas del habla.  
      
      2 
Persona que tiene dificultad para el área 
de lenguaje.  
 
      3 
Ayuda a las personas que tienen 
problemas del lenguaje  
 
      4 
Sí, especialista en dar terapias a las 
personas que presentan dificultad con el 
lenguaje.  
 
      5 
Sí, la función es identificar los problemas 
del lenguaje tanto en niños como de 
adultos.  
      6 Sin comentario. 
 
      7 
Un poco, ellas están para apoyar a los 
alumnos con dificultades para aprender o 
que tengan algún problema fisiológico.  
 
      8 
Ayudar a los niños o niñas afectados a 
desarrollar sus habilidades.  
 
      9 
Algunas, sé que existen movimientos de 
los labios, sonidos para que los niños 
puedan desarrollar su capacidad de hablar.  
     10 Ayudar a resolver problemas del lenguaje.  
       
     11 
Sí, para ayudar a personas que no pueden 
hablar bien.  
 
     12 
Sí, las básicas para aplicarlas en clase y 
mejorar el aprendizaje de los alumnos.  













Tabla No. 2  
 
¿En su aula hay niños que presentan dificultades del lenguaje? 
Si, su respuesta es sí, describe que tipo de problema presenta. 
 
Informante Respuesta  Interpretación 
     1 No, todos hablan de acuerdo a su edad.  La mayoría de las 
docentes tienen 
niños y niñas que no 
hablan claro, no se 
les entiende lo que 
dicen.   Hay dos 
docentes que indican 
que tienen alumnos 
que no se les 
entiende lo que 
escriben y varios 
casos de tartamudez. 
      
      2 
Si, algunos no pronuncian la “r” 
 
      3 
Si, tienen problemas de tartamudez, no 
pronuncian bien algunos fonemas.  
 
      4 
Sin comentario. 
 
      5 
Si, una niña, repite sonidos, sílabas y 
palabras varias veces.  
      6 Tartamudez 
 
      7 
Si, problemas para hablar, tengo niños con 
impedimento fisiológico. 
 
      8 
Si, muestran poca claridad de 
pronunciación o no se les entiende.  
 
      9 
Si, algunos niños no pronuncian muy bien 
las palabras, a otros no se le entiende.  
     10 Si, niños y niñas que no hablan claro, no se 
les entiende lo que escriben  
       
     11 
Si, no se les entiende lo que dicen, cuando 
escriben cambian letras por otras.  
 
     12 
Si, hay 2 niños con capacidades diferentes 
a las de sus compañeros.  


















Tabla  No. 3 
  
¿Cuál considera que es su función al detectar a un alumno con 
dificultades en su lenguaje? 
 
Docente Respuesta  Interpretación 
     1 Ayudar a mejorar su lenguaje.  En su mayoría las 
docentes indican que 
deben informar a los 
padres de familia y a las 
autoridades del 
establecimiento para 
pedir ayuda profesional, 
ayudarlos dentro del 
salón de clases para 
superar su problema del 
lenguaje.  
      2 Informar a la directora, a sus padres y 
realizar ejercicios de lenguaje en clase.  
 
      3 
Informar a los padres de familia para que 
busquen ayuda profesional y en clase 
ayudarlos con ejercicios.  
 
      4 
Al detectar a un alumno con problemas de 
lenguaje se debe informar a dirección, al 
padre de familia.  
 
      5 
Hablar abiertamente con el niño, también 
mostrarle amor y aceptación.   
      6 Hablar abiertamente con el niño, también 
mostrarle amor y aceptación.  
 
      7 
Apoyarlo para que pueda entender lo que 
se le enseña y buscar otros métodos para 
enseñarle.  
 
      8 
Informar a las autoridades, para darle 
seguimiento al caso.  
 
      9 
Ponerle atención, hablar con los padres de 
familia para dar a conocer dicho problema 
y realizar un trabajo en conjunto con los 
diferentes ejercicios que hay. 
     10 Conocer con detalle su problema del 
lenguaje, indicar a los padres para buscar 
ayuda y planificar actividades que le 
ayuden a superar sus dificultades.  
       
     11 
Conocer con detalle su problema del 
lenguaje, pedir apoyo profesional.  
 
     12 
Mi función es muy importante porque si no 
las detecto tiempo me es muy difícil 
avanzar con ellos.  









Tabla  No. 4 
  
¿Cómo se manifiestan los niños y niñas con dificultades en su 
lenguaje? 
 
Docente Respuesta  Interpretación 
      1 No he presenciado ningún caso.  En su mayoría las 
docentes refieren que los 
niños y niñas se aíslan 
por temor a no expresar 
con claridad los 
mensajes, presentan 
crisis nerviosas al no 
poder hablar o cuando no 
se les entiende.  
      2 Aislamiento cuando hablan.  
 
      3 
A la hora de hablar uno los puede 
identificar. 
 
      4 
Se conoce o identifica al verificar su 
dicción al momento de expresarse tanto 
oral como escrito.  
      5 Estresados cuando hablan.  
      6 Suelen ser callados, presentan nervios al 
momento de expresarse, no interactúan 
con sus compañeros.  
 
      7 
No ponen atención, se distraen, no pueden 
expresar sus sentimientos, no se les 
entiende cuando hablan.  
 
      8 
Tratan de incorporarse de manera normal 
al grupo de estudiantes.  
 
      9 
Son más tímidos, y les cuesta 
desarrollarse en otros ámbitos también.  
     10 Porque no hablan claro, no pueden 
expresarse con fluidez.  
       
     11 
Se manifiestan aislados, no platican mucho 
para evitar que se burlen de ellos.  
 
     12 
Un poco tímidos por miedo a que se burlen 
los demás de ellos.  














Tabla  No. 5 
  
¿Ha recibido capacitaciones sobre el desarrollo típico del lenguaje o 
cuentas con una guía base? Si su respuesta es sí,  mencione cuál o 
cuáles? 
 
Docente Respuesta  Interpretación 
     1 No La mayoría de docentes 
no ha recibido una 
capacitación y no cuenta 
con una guía para la 
enseñar la correcta 
emisión del lenguaje.  
Solamente dos docentes 
han recibido una 
pequeña inducción 
acerca del lenguaje.  
      2 No 
      3 Si, hace 2 años de Psicología Educativa.  
      4 No 
      5 No 
      6 No 
      7 No 
      8 Si, entrenamiento de habilidades del 
lenguaje (training skills language) 
      9 Sí, recibí una capacitación pero fue una 
pequeña introducción y no proporcionaron 
el material.  
     10 No 
     11 Si, una pequeña inducción y no 
proporcionaron material de apoyo. 
 
     12 
Si, he tenido la oportunidad de participar 
en varias capacitaciones que Santillana 
brinda.  
















Tabla  No.6 
 
¿Cómo estimula el lenguaje de sus alumnos en clase? 
 
Docente Respuesta  Interpretación 
     1 Con ejercicios de lengua y trabalenguas.  Las docentes en su 
mayoría realizan lecturas, 
vocabularios y 
trabalenguas para 
estimular el lenguaje. 
Son pocas la docentes 
que realizan ejercicios 
con el aparato 
fonoarticulador.  
      2 Con juegos y lecturas. 
 
      3 
A través de vocabularios, juegos con 
actividades propias para desarrollar el 
lenguaje.  
 
      4 
Haciendo ejercicios de lectura y 
pronunciación.  
 
      5 
Por medio de juegos, lecturas y 
vocabularios.  
      6 Un poco, con algunos alumnos.  
 
      7 
Realizando ejercicios con la boca.  
 
      8 
Pronunciando correctamente y corrigiendo 
inmediatamente.  
 
      9 
Con ejercicios de pronunciación de 
sonidos, letras y movimientos de labios y 
lengua.  
     10 Realizando ejercicios con la boca, 
estimulando vocabulario, trabajando 
comprensión de palabras frases u 
oraciones.  
       
     11 
Leyendo, repitiendo trabalenguas.  
 
     12 
Tratando la manera de mejorar cada día 
con nuevas técnicas que los motiven.  















Tabla No. 7 
 
Considera que el CNB (Curriculum Nacional Base) propicia el 
desarrollo del lenguaje en los alumnos y alumnas. 
                       
Docente Respuesta  Interpretación 
     1 Si. Las docentes concuerdan 
que el CNB propicia el 
desarrollo del lenguaje.  
Solamente una docente 
no comento al respecto.  
      2 Si, contiene área de comunicación y 
lenguaje. 
 
      3 
Sí, debido a que tiene un área para el 
lenguaje.  
 
      4 
Sin comentario. 
 
      5 
Si, ya que proporciona áreas para la 
formación del pensamiento al desarrollo de 
la imaginación.  
      6 Si. 
 
      7 
Si. 
 
      8 
En definitiva Si.  
 
      9 
Si, con los objetivos y aptitudes a 
desarrollar, el CNB nos induce a 
desarrollar el lenguaje.  
     10 Si 
       
     11 
Si 
 
     12 
Si, pero de igual manera hay que tratar la 
manera de investigar más técnicas para 
facilitar el desarrollo de su lenguaje.  















Tabla  No. 8  
 
¿Conoce el significado de NEE? Si su respuesta es sí, descríbalo.  
 
Docente Respuesta  Interpretación 
     1 No. El 50% de la población si 
conoce el término de 
NEE, el resto no lo 
conoce.  
      2 Si, necesidades especiales educativas.  
      3 Necesidades especiales educativas.  
      4 No. 
      5 Si, necesidades educativas especiales. 
      6 No. 
      7 No. 
      8 Si, Necesidades Educativas Especiales 
(para niños con problemas de aprendizaje) 
      9 No. 
     10 Necesidades especiales educativas. 
     11 No. 
     12 No. 



















Tabla  No. 9 
¿Cuál es la finalidad de una educación inclusiva? 
 
Docente Respuesta  Interpretación 
     1 Incluir a todos los alumnos sin 
discriminación.  
Las docentes concuerdan 
que es incluir a todos los 
niños y niñas sin importar 
sus capacidades, 
haciéndolas participes en 
una educación activa y 
con beneficios para todos 
y todas.  
      2 Que todos los niños sean tomados en 
cuenta.  
 
      3 
Que no haya discriminación hacia ningún 
niño o niña.  
 
      4 
No sé. 
 
      5 
Es centrarse en los niños con diferentes 
necesidades sociales.  
      6 Que los alumnos puedan desarrollarse 
mejor, que se cuente con una buena 
interacción dentro de una sociedad.  
 
      7 
Atender las necesidades de aprendizaje de 
todos los niños.  
 
      8 
La participación activa de todos los 
alumnos sin importar sus condiciones.  
 
      9 
La finalidad de dicha educación es incluir, 
involucrar tanto a los padres como al 
maestro, es motivarme a trabajar  y ayudar 
más al niño con problemas.  
     10 Incluir a todos sin discriminar a nadie.  
       
     11 
Involucrar a todos los niños para que 
tengan la misma oportunidad.  
 
     12 
Que el alumno se sienta motivado en el 
salón de clase y así poder obtener 
satisfactoriamente el objetivo.  















Tabla  No. 10 
 
¿Cree que el terapeuta del lenguaje debe formar parte del ámbito 
educativo? ¿Por qué? 
 
Docente Respuesta  Interpretación 
      1 Sí, para brindar un tratamiento profesional. Las maestras 
coinciden que si es 
necesario la 
intervención de un 
terapeuta del 
lenguaje dentro del 
ámbito educativo, 
para ayudar a los 
niños y niñas con 
dificultades del 
lenguaje.  
      2 Para ayudar a los niños con problemas del 
lenguaje.  
 
      3 
Si, para ayudar a los niños con estas dificultades.  
 
      4 
Si, porque él o ella sabe la forma adecuada sobre 
los ejercicios que se harán con el alumno.  
 
      5 
Si, porque sería útil para el desarrollo lingüístico 
de los niños y apoyo para los docentes.  
      6 Porque, puede que algunos alumnos tengan la 
necesidad de contar con ello, ya sea porque 
pueden poseer problemas más personales.  
 
      7 
Si, porque es una ayuda para el alumno que tiene 
algunas dificultades o puede ser de apoyo para 
guiarnos en cómo debemos trabajar con el 
alumno.  
 
      8 
si, porque día a día los alumnos con necesidades 
están más expuestos a la sociedad y deben 
desarrollarse por igual.  
 
      9 
Por supuesto.  Es parte de la educación integral.  
Además los niños pueden mostrar mayores 
avances con la ayuda de él.  
     10 Si, para guiar al docente como estimular 
adecuadamente el lenguaje en cada etapa.  
       
     11 
Si, para apoyar a resolver problemas en los niños 
que no hablan claro. 
 
     12 
Si, porque nos ayudaría a avanzar más rápido 
con los alumnos.  







3.2  Análisis general. 
El lenguaje es considerado como el medio más apropiado para la construcción 
de aprendizajes que se adquiere desde los primeros años de vida; durante la 
infancia, el crecimiento se va perfeccionando, por eso es importante estimular 
adecuadamente el desarrollo del lenguaje oral, expresivo, comprensivo y escrito.   
De acuerdo al trabajo de campo se observó que las docentes del colegio de 
Campo Country School planifican actividades anuales acordes al CNB en el área 
de Lenguaje 1, en el componente de literatura e iniciación a la comprensión 
lectora,  haciendo énfasis al lenguaje escrito, dejando a un lado la estimulación 
de actitudes comunicativas y estructuración lingüística.  Realizan actividades 
lúdicas (rimas, trabalenguas, canciones) para estimular el lenguaje oral,  la 
mayoría de docentes no realiza actividades para propiciar un buen movimiento 
del aparato fono-articulador, lo que dificulta la pronunciación de algunos fonemas 
y fonogramas.   La mayoría de docentes corrige la mala pronunciación de 
palabras  y la modulación de la voz  de los niños y niñas, se expresan 
adecuadamente con sus alumnos, transmiten mensajes sencillos y apropiados a 
la edad de sus alumnos  pero no todas desarrollan la comprensión del lenguaje 
en relación a palabras, frases y oraciones. 
    En la encuesta se observó que las docentes manifiestan que si tienen niños 
con dificultades del lenguaje, sobresaliendo tartamudez, dislalias y retrasos 
lingüísticos.   Algunos no hablan claro y no se les entiende lo que dicen.  
     Dentro de los salones de clases hay niños que resuelven problemas 
académicos y de la vida diaria utilizando el diálogo otros lloran o gritan para 
solucionar sus dificultades,  además hay niños con necesidades educativas 
especiales, que se integraron a clases regulares,   con ellos es difícil realizar 
actividades ya que gritan para expresarse, y no siempre están en la disposición 
de trabajar y presentan problemas del lenguaje, tienen dificultad para expresarse 
y dar a entender lo que desean.  
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      Las docentes no habían recibido capacitaciones acerca del desarrollo normal 
del lenguaje, ni de problemas del lenguaje, manejan algunos términos pero en su 
mayoría no saben cómo tratarlos y deben referirlos con el especialista del 
lenguaje;  coinciden  que la intervención de un terapeuta del lenguaje dentro del 
ámbito educativo es fundamental, para apoyar a sus alumnos con dificultades del 
lenguaje o quienes tengan una Necesidad educativa especial.    
     En su mayoría las docentes realizan actividades propias para trabajar 
contenidos de comunicación y lenguaje, pero no se observó un momento donde 
ellas se dedican específicamente a estimular el lenguaje se enfocan  en enseñar 
a  los niños y niñas a leer y escribir, o le dan más énfasis a otras clases como 
matemáticas, expresión artística, medio social y natural etc.     
      Se evidencia  que las docentes deben dominar  el tema sobre el desarrollo 
normal del lenguaje, para realizar actividades que estimulen el lenguaje 
expresivo, comprensivo y en los grados más avanzados el lenguaje escrito.   
      Se resaltó  también la importancia de conocer el significado de N.E.E. y que 
son aulas inclusivas, ya que el colegio es acopio de recibir niños autistas y de 
incorporarlos en el ámbito escolar. 
       Las docentes están conscientes que una adecuada  estimulación del 
lenguaje antes de enseñar a leer y escribir es oportuna para que los niños 
adquieran habilidades de comprensión, pronunciación y expresión.    Para 
cumplir con estas exigencias se elaboró  una guía de estimulación del lenguaje, 








CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
4.1 Conclusiones:   
 Las docentes conocen la importancia de desarrollar el lenguaje del niño, 
sin embargo le dan prioridad a otras áreas como lecto-escritura, 
motricidad gruesa y fina. 
 
 Las maestras poseen conocimiento para detectar  problemas específicos 
del lenguaje; como tartamudez, dislalias, retraso del lenguaje..  
 
 Se considera propicio el uso del CNB para el desarrollo del lenguaje  
normal, aunque en la mayoría no se evidencia actividades para estimular 
el aparato fono articulador.  
 
 La  intervención de Terapia del Lenguaje es favorable para atender a 
niños que asisten al Ciclo de Educación Fundamental –CEF- ya que 
permite la estimulación del lenguaje oral y escrito.   
 
 La funcionalidad de la guía de estimulación del lenguaje en aulas 
inclusivas fue de suma importancia para adecuar actividades en la 
planificación anual y semanal de las docentes como ejercicios de 
respiración,  emisión de fonemas con una adecuada postura en el aparato 
fonoarticulador, sintaxis y ejercicios para  la iniciación a la comprensión 







 A  las maestras para que  utilicen la guía de estimulación del lenguaje y  
planifiquen  actividades donde se trabaje emisión de fonemas, lenguaje 
expresivo y comprensivo antes de iniciar un programa de lecto-escritura.   
 
 A los docentes para que corrijan  la mala postura del aparato fono 
articulador en los niños para la emisión de fonemas y fonogramas.  
 
 A la población enfatizar que el lenguaje no solamente es oral y gestual, 
también se debe estimular áreas cognitivas para la adquisición de un 
lenguaje escrito.  
 
 A la institución para que realice planificaciones especificas para estimular 




 A la Escuela de Ciencias Psicológicas para que den continuidad a 
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 Anexo 3 
Universidad de San Carlos de Guatemala  
Centro Universitario Metropolitano (CUM) 




(Docentes del Colegio de Campo Country School) 
 
Grado que imparte:_____________________          fecha:________________________ 




2. En su aula hay niños que presentan dificultades del lenguaje?.  Si su respuesta es sí, 








4. ¿Cómo se manifiestan los niños y niñas con dificultades en su lenguaje? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 5. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el desarrollo típico del lenguaje o cuentas con una 
guía base?  Si su respuesta es sí, mencione cuál o cuáles?:_____________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo estimula el lenguaje de sus alumnos en clase?:_________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
7. Considera que el CNB (Curriculum Nacional Base) propicia el desarrollo del lenguaje 
en los alumnos y alumnas:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
8. ¿Conoce el significado de NEE?, si su respuesta es sí, descríbalo:_________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
9. ¿Cuál cree que es la finalidad de una educación inclusiva?:______________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 





Gracias por sus aportes y comentarios! 
 Anexo 2.  
Universidad de San Carlos de Guatemala  
Centro Universitario Metropolitano (CUM) 
Escuela de Ciencias Psicológicas.  
 
Encuesta No. 2 
 
Dirigida a maestras de Campo Country School  
 
Grado que imparte:__________________                               fecha:________________ 
 
Marque con un * en las casillas. En su aula hay niños  y niñas de acuerdo a las 
siguientes afirmaciones: 
 
AFIRMACION  SI NO A 
veces. 
Su nivel de lenguaje está  atrasado de acuerdo a su 
edad.  
 
   
Se les dificulta seguir instrucciones. 
 
   
Tienen dificultad para expresarse 
 
   
No  hablan claro y no se les entiende lo que dicen 
 
   
Tienen problemas para aprender  
 
   
Resuelven problemas académicos o de la vida diaria 
en el colegio a través del diálogo.  
   
Tiene dificultad para pronunciar uno o varios  
fonemas.  
   
Babean en el momento de la emisión de la palabra.    
Gritan para expresarse     
Presentan disociación en su labio, mandíbula, dientes, 
lengua. 
   





 Universidad de San Carlos de Guatemala  
Centro Universitario Metropolitano (CUM) 
Escuela de Ciencias Psicológicas.  
Anexo  No. 1 
Guía de observación a docentes del Colegio de Campo Country School  




Grado: ________    número total de niños:_____________   
 
observador:  ______________________________________________________ 
 
Observación directa al docente. 
 
 Si No  
Su planificación anual está acorde con el contenido del CNB en 
Área específica de Comunicación   y Lenguaje.  
  
Su planificación semanal incluye actividades para estimular el 
lenguaje en los niños y niñas.  
  
Estimula el lenguaje de los niños y  niñas en forma espontánea    
Corrige en forma espontánea la mala pronunciación de los niños 
y niñas.  
  
Utiliza el lenguaje oral y gestual para expresar mensajes sencillos 
y apropiados a la edad de sus niños y niñas  
  
Propicia diferentes oportunidades en las que se puede demostrar 
la comprensión del significado de palabras, oraciones y diálogos.  
  
Narra, lee o cuenta cuentos.    
Realiza actividades para la correcta  reproducción de tono de voz 
de sus alumnos y alumnas.  
  
Practica ejercicios y movimientos que estimulen el adecuado 
funcionamiento del  aparato fono articulador.  
  
















“GUIA DE ESTIMULACIÓN DEL 









GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE EN AULAS INCLUSIVAS 
DENTRO DEL CEF. 
 
 El CNB incluye actividades para trabajar el área de comunicación y 
Lenguaje L2.    Incluye 3 componentes:  
 Actitudes comunicativas 
 estructuración lingüística 
 literatura e iniciación a la comprensión lectora. 
 La utilización de la lengua materna durante los primeros años de vida 
permite a niños y niñas el óptimo desarrollo psíquico, emocional, social y 
cognitivo.     Por esta razón se promueve la participación de todos (as) los y las 
menores en conversaciones que parten de contextos reales con el propósito de 
estimular el desarrollo de su oralidad y de destrezas fonológicas.  
 Otro fin del CNB en el área de comunicación y Lenguaje es estimular una 
amplia variedad de textos literarios orales y escritos del contexto cultural y 
lingüístico con el propósito de fortalecer las estructuras sintácticas y para 
promover el gusto por la literatura y el interés por la utilización de la palabra 
como herramienta de comunicación.  
 Aunque cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, para poder 
aprender a leer y escribir deben haber conseguido antes un buen nivel de 






lenguaje tanto oral como escrito.   Por esto se estima que la edad ideal para 
aprender a leer y escribir es a los 6 años.   Antes de esas edades se pueden 
hacer actividades que faciliten el posterior aprendizaje. 
 Dentro de los principios del habla dice que es “instintiva”, es decir que el 
niño no la hereda, lo que recibe de sus antepasados es la capacidad de emitir 
sonidos orales,  los cuales aprende a organizar a fin de expresarse en su lengua 
materna,  es allí donde tanto padres de familia como docentes pueden 











ACTITUDES COMUNICATIVAS:  
Es importante realizar ejercicios que estimular el movimiento de los órganos que 
intervienen en el desarrollo del lenguaje; lengua, labios, mejillas, músculos 
maseteros, es conveniente estar frente a un espejo para que el niño observe 




Jugar a ser moustros : enseñar los dientes hacia delante y hacia atrás.  
 
  
 Jugar  a ser diferentes expresiones faciales: contento, triste, sorpresa, 
susto, enojo.  
 Jugar “adivinen ¿Quién es?”: Con diferentes imágenes de caras el niño o 









 Sacar y meter la lengua, despacio luego rápido y sucesivamente.  
 Mover la lengua de izquierda a derecha,  tocando las comisuras. Pueden 
colocar miel, azúcar para encontrar más agrado en el juego.  
 
 Tocar con la punta de la lengua los dientes superiores y los inferiores 
alternativamente.    
 Enrollar dentro de la boca la lengua y desenrollar sacándola. 
 
 
 Chasquear la lengua, dar golpes suaves con la lengua detrás de los 
dientes de arriba, tocando los alvéolos y haciendo unos pequeños ruiditos. 
 Imitar sonidos de distintos animales (serpiente, abeja, caballo, etc.) 
Puede hacer un dado o una ruleta con movimientos de la lengua.  Al lanzar el 






       
LABIALES:  
 Imitar a un pez, conejo, un avión, tirar besitos.  
 Beber agua con una pajilla.  
 Presionar pajilla con los labios sin beber agua. 
 Mover los labios de izquierda a derecha.    
 Estirar  y encoger los labios. 








DE MEJILLA Y MANDIBULA: 
Recitar las vocales abriendo bien la boca, realizando una pronunciación 
prolongada.   (a-a-a-a-a-a     e-e-e-e-e)  
 imitar Inflar y desinflar un globo.  Abrir y cerrar la boca a diferentes 
velocidades.  
 Aquí también es importante desarrollar la destreza de escuchar, pensando 
que es más que simple oír. 
 Leer un libro modulando diferentes tonos de  voz para interpretar a los 
personales, ir preguntando paulatinamente que sucedió, o indicarle al niño 







 Jugar “Simón dice” para observar si ponen atención a lo que uno 
pide.  
Simón dice:   
¡Que se paren!  (todos se paran) 
¡Qué griten!  (todos gritan) etc. 
 
 Dar pequeñas instrucciones ejemplo “coloca un cubo en la mesa”  
iniciar dando instrucciones pequeñas e ir ampliando cada vez más, 
la   primer semana dar una instrucción, la siguiente dos, así 




 Otro componente es modulación de la voz,   además estimula la 
generación de ideas, el desarrollo de la afectividad e imaginación. 
 Es conveniente contar cuentos  







 Enseñar pequeñas canciones con repetición de palabras.  
  
 
ESTRUCTURACION LINGÜÍSTICA: Está orientado a: 
Sintaxis: Tener la capacidad de combinar y ordenar los morfemas en 












Semántico: (estudio sistemático del significado de los elementos del lenguaje) 
que permiten al niño y la niña generar una expresión fluida y coherente en su 
idioma materno.  
Algunas actividades: 
 Juegos de memoria.   Estimular en el niño que repitan el nombre de las 
figuras.    
 Loterías.   (dejar que los niños y las niñas canten la lotería e ir 
preguntando qué es, de qué color son los objetos,  son suaves, duros, 
grandes, pequeños).   
 Domino de frutas, juguetes, colores.  
 Jugar familia de palabras ejemplo: juguetes:  moto, carro, canicas, 
soldados, pelota etc.     
 Armar rompecabezas de animales salvajes, domésticos, acuáticos, aves 
etc. (propiciar la descripción en los niños, que ellos indiquen que hay en el 








     
 Tarjetas con palabras que rimen.  (peso-beso) decirlas y que el niño repita 
recalcando la sílaba que rime. 
 
 Carteles con imágenes comunes. (familia jugando en el parque,  familia 
cenando, una playa etc.) aquí conviene preguntarle al niño o a la niña que 







 Realizar fichas individuales de animales, juguetes, muebles,  colores, 
frutas, verduras, lograr que el niño repita y memorice el nombre de cada 
juego de fichas. 
 Propiciar en los niños y niñas formulación de oraciones con artículo y 
adjetivos.   Ejemplo: El león es pequeño.    
    








 Decir adivinanzas. 
    







En estas actividades se pretende enriquecer de un vocabulario amplio en los 
niños y niñas, que estructuren oraciones,  que realicen rimas,  que lleven una 
secuencia de palabras para formar oraciones, discriminar sonidos de fonemas. 
LITERATURA E INICIACIÓN A LA COMPRENSION LECTORA Y ESCRITURA:  
 En esta área no se trata solo de que le niño lea y escriba antes de eso 
debe haber una proceso de desarrollo de las funciones mentales básicas y  
evitar problemas de aprendizaje y si las tuvieran minimizar los problemas y 
desarrollar aptitudes en el desarrollo de sus funciones mentales.  
 Colocar carteles en el salón de clases para que le niño lea e indique que 
dice, aunque no pueda leer pero desarrollara una lectura global.   
Realizar un rincón de lectura, para que la maestra cuente cuentos, también 
propiciar en los niños en leerle cuentos a sus compañeros. 
     







 El desarrollo de la lateralidad es extremadamente importante, la única 
diferencia entre una /b/ y una  /d/ ó una /p/ y una /q/ radica en la 
lateralidad.    Si el niño o la niña no percibe la lateralidad de ambas 
mitades de su propio organismo, no podrá  proyectar estas percepciones 
de derecha e izquierda y por consiguiente, desaparecería las 
características direccionales de la b y  
de la d. 
 
Ejercicios:  
 Dividir un espejo en dos, colocar al niño en frente y pedir que señale su 
lado izquierdo y su lado derecho. 
 Movimientos oculares: dibujar patrones e ir diciendo de izquierda a 
derecha  el nombre de los objetos.  
 Ejercicios unilaterales: pedir al niño y a la niña que con su mano derecha 







 Ejercicios simultáneos: mover brazo derecho e izquierdo lateralmente, 
arriba, abajo.  
 Trazar líneas en diferentes direcciones, caminar sobre ellas.  
   
 Juego de d b p q: escribir en una hoja de papel al azar las letras “p,d,q,b” 
cinco filas de 10 letras cada una.  Como si estuviera en un espejo, cuando 
lea una “b” pronunciará la letra en voz alta, y levantara hacia arriba el 
brazo izquierdo , cuando lea una “d” la deberá pronunciar en voz alta y 
levantar hacia arriba el brazo derecho, si lee un “q” pronúnciala en voz 
alta y flexionará hacia arriba la pierna derecha  y, si lee una “p” deberá 










 Hacer el ejercicio a su propio ritmo, si se equivoca,  intentarlo nuevamente 
y empezar de nuevo empezar de nuevo.  
  
Cambiar el orden de las letras cada vez que se haga el ejercicio. 
BENEFICIO: Mejora el ritmo y la atención, ayuda a eliminar la imagen en espejo 
en la lectoescritura. 
 SONIDOS DE FONEMAS:  
 Aquí es importante enseñar el sonido correcto de cada fonema,  iniciando 
con vocales minúsculas y mayúsculas.  
 Estimular la atención, el aprender a oír y la articulación correcta el niño 









 Una actividad importante es hacer todo el vocabulario con figuras  e ir 
trabajando fonema por fonema.  Luego hacer combinaciones.  
 
 Otra actividad es hacer vocabularios en grupos de 10 palabras, se 
realizan en fichas con tinta roja  y pasarlas durante 5 minutos todos los 
días,   recalcando el sonido del fonema que se esté trabajando.  
agua  Amor Amar amanecer  aguacate  
Ácido Amarillo Antes Ahora Anaranjado 
 
       Esta actividad la puede hacer con todos los fonemas,  trabaja sonido, 







MOTRICIDAD GRUESA:      
Es la motricidad que se desarrolla en el movimiento y que es posible ejercitar en 
espacios amplios y abiertos, donde pueden intervenir los brazos y las piernas 
mediante actividades como la carrera, el salto, los lanzamientos o la carga de 
objetos de diversos pesos en desplazamiento considerables.       La estimulación 
de esta área le permitirá al niño obtener control, fijar atención, conocer lo que le 
rodea, interactuar con otros niños y niñas,  poco a poco va manipulando, 
desarrolla contornos, texturas, volumen, temperatura, medición de tiempo y 
espacio.     
 En algunos niños con N.E.E. su desarrollo motor es deficiente fácilmente 
tropezara, se le caerá el lápiz, borrador o sus útiles escolares con frecuencia.    
 Es importante desarrollar está área para obtener mejores posturas y una 
mejor integración a los juegos en forma inclusiva.  
 Algunos consejos para realizar  son:  
 Realizar circuitos de obstáculos. 







 saltar en un pie, con ambos pies.  
 Gatear.  
 Saltar cuerda 
 Marchar.   Que también desarrolla la coordinación dinámica y motora 
. 
 Recuerde que los niños pueden gritar, animar a sus compañeros,  hacer 
porras  a la vez estará trabajando motricidad gruesa y lenguaje.  
MOTRICIDAD FINA:  
Esta área concierne al desarrollo de los movimientos que exigen precisión, lo 
que requiere el previo desarrollo de la coordinación dinámica general, la cual 
incluye el equilibrio, la relajación y la disociación de movimientos.     
      Durante este proceso de desarrollo la motricidad de la cabeza y del tronco 
es anterior a la motricidad de las piernas, los movimientos de los grandes  






músculos del brazo; luego viene el desarrollo motriz del codo, y éste precede al 
de la muñeca, luego los movimientos de los dedos.   
 Este desarrollo es importante ya que es una etapa previa para el 
aprendizaje de la escritura, en donde aprenderá a colorear sin salirse del 
contorno, respetara límites, lo que lo llevara a respetar renglones a la hora de 
escribir y copiar.    
Algunos consejos para realizar son:  
 Hacer bolitas, entorchado, copitos,  rasgar papel, pegar.  
 Recortar siguiendo contornos primero grandes e ir minimizando.  
 Unir puntos para formar figuras.  
 Entrelazar figuras  
 Buscar ejercicios donde se vea implicado el proceso de pinza de sus 
manos; (dedo pulgar con dedo índice) 
 Coser utilizando agujas capoteras.                                 
 Abotonar, abrochar.  
 Hacer nudos, amarrar. 
 Clasificar figuras con orden de tamaño y color. 






COORDINACION VISOMOTRIZ:  
 Esta motricidad tiene relación directa con la coordinación de los ojos y los 
movimientos de la mano.   Durante este período el niño adquiere  destrezas en el 
movimiento de los ojos en el espacio, una actividad conjunta entre la percepción 
y las extremidades, especialmente los brazos.  
 Esta coordinación ayuda al niño o niña a escribir y dibujar.      
Algunas sugerencias para trabajar:  
 Patear pelotas.  
 
  







 Cabecear pelota.  
 Recibir balones.  
 Jugar ping-pong. 
 
 Bailar.  
 Seguir ritmos.  
 Muchos niños llegan a las escuelas o colegios  sin suficiente desarrollo de 
aptitudes senso-motoras y del lenguaje; como resultado de estas deficiencias 
básicas, son menos capaces que los demás de participar en las actividades 
educativas que los programas de educación les exigen, así como sacar todo el 
provecho posibles de ellas, los y las niñas  con necesidades educativas 
especiales aún llevan una mayor desventaja  ya que su desarrollo mental y 






 Se debe propiciar medios susceptibles de facilitar una experiencia de 
aprendizaje donde todos los niños y niñas interactúen, se desarrollen 
ampliamente y aprendan sin límites las exigencias de la vida cotidiana.  
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s 
½
  a
 4
 a
ñ
o
s:
 
D
en
ta
le
s:
  (
t,
d
)
•
A
lv
eo
la
re
s:
 (
k,
g)
•
5
 a
ñ
o
s:
  l
ab
io
d
en
ta
le
s 
(f
)
•
6
 a
ñ
o
s:
 m
o
vi
m
ie
n
to
s 
m
as
 
co
m
p
lic
ad
o
s 
(r
, l
l, 
ch
)
•
7
 a
ñ
o
s:
  s
o
n
id
o
s 
la
b
ia
le
s 
y 
lin
gu
al
es
 c
o
m
p
lic
ad
o
s 
(s
,z
,s
h
y 
co
m
b
in
ac
io
n
es
 
p
l,p
r)
O
R
G
A
N
O
S 
Q
U
E 
IN
TE
R
V
IE
N
EN
 E
N
 E
L 
LE
N
G
U
A
JE
. 
•
C
EN
TR
O
 R
EC
TO
R
 D
EL
 
LE
N
G
U
A
JE
:
“
E
st
im
u
la
c
ió
n
le
n
g
u
a
je
”
á
re
a
 
C
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 
y
 L
e
n
g
u
a
je
 
J
e
ss
ic
a
 S
o
b
e
ra
n
is
. 
E
st
im
u
la
c
ió
n
:

La
 e
st
im
u
la
c
ió
n
 
te
m
p
ra
n
a
 e
s 
e
l 
c
o
n
ju
n
to
 d
e
 m
e
d
io
s,
 
té
c
n
ic
a
s,
 y
 
a
c
ti
v
id
a
d
e
s 
c
o
n
 
b
a
se
 c
ie
n
tí
fi
c
a
 y
 
a
p
lic
a
d
a
 e
n
 f
o
rm
a
 
si
st
é
m
ic
a
 y
 
se
c
u
e
n
c
ia
l q
u
e
 s
e
 
e
m
p
le
a
 e
n
 n
iñ
o
s 
d
e
sd
e
 s
u
 n
a
c
im
ie
n
to
 
h
a
st
a
 lo
s 
se
is
 a
ñ
o
s
¿
C
u
á
le
s 
so
n
 lo
s 
3
 c
o
m
p
o
n
e
n
te
s 
q
u
e
 d
e
b
e
m
o
s 
e
st
im
u
la
r 
e
n
 
c
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 y
 le
n
g
u
a
je
?
C
N
B
 C
it
a
 e
st
im
u
la
r 
3
 
c
o
m
p
o
n
e
n
te
s:
 

A
c
ti
tu
d
e
s 
c
o
m
u
n
ic
a
ti
v
a
s

E
st
ru
c
tu
ra
c
ió
n
 
lin
g
ü
ís
ti
c
a
  

Li
te
ra
tu
ra
 e
 
in
ic
ia
c
ió
n
 a
 la
 
c
o
m
p
re
n
si
ó
n
 
le
c
to
ra
. 
A
c
ti
tu
d
e
s 
c
o
m
u
n
ic
a
ti
v
a
s:
•
E
st
im
u
la
c
ió
n
 a
p
a
ra
to
 f
o
n
o
-
a
rt
ic
u
la
d
o
r.
•
D
e
sa
rr
o
ll
a
r 
c
a
p
a
c
id
a
d
 d
e
 
e
sc
u
c
h
a
r.
 
•
M
o
d
u
la
c
ió
n
 d
e
 l
a
 v
o
z.
 

E
je
rc
ic
io
s 
lin
g
u
a
le
s:
 

S
a
c
a
r 
y
 m
e
te
r 
la
 
le
n
g
u
a
. 

M
o
v
e
r 
le
n
g
u
a
 d
e
 
d
e
re
c
h
a
 a
 
iz
q
u
ie
rd
a
. 

To
c
a
r 
c
o
n
 l
a
 
p
u
n
ta
 d
e
 l
a
 
le
n
g
u
a
 l
o
s 
d
ie
n
te
s 
su
p
e
ri
o
re
s 
e
 
in
fe
ri
o
re
s.
 

E
n
ro
lla
r 
la
 
le
n
g
u
a
 d
e
n
tr
o
 
d
e
 l
a
 le
n
g
u
a
, 
d
e
se
n
ro
lla
r 
sa
c
á
n
d
o
la
. 

C
h
a
sq
u
e
a
r 
la
 
le
n
g
u
a
. 

To
c
a
r 
e
l 
p
a
la
d
a
r 
c
o
n
 la
 
p
u
n
to
 d
e
 l
a
 
le
n
g
u
a
. 
LA
B
IA
LE
S
:

Im
it
a
r 
a
 u
n
 p
e
z.

M
o
v
e
r 
lo
s 
la
b
io
s 
d
e
 d
e
re
c
h
a
 a
 
iz
q
u
ie
rd
a
. 

E
st
ir
a
r 
y
 
e
n
c
o
g
e
r 
lo
s 
la
b
io
s.
 

Ti
ra
r 
b
e
si
to
s 

V
ib
ra
r 
lo
s 
la
b
io
s.
  

B
e
b
e
r 
a
g
u
a
 c
o
n
 
p
a
jil
la
s.
 

S
o
p
la
r 
p
it
o
s.
 
E
je
rc
ic
io
s 
m
e
jil
la
 y
 m
a
n
d
íb
u
la
. 

Im
it
a
r 
in
fl
a
r 
y
 
d
e
si
n
fl
a
r 
g
lo
b
o
s.
 

A
b
ri
r 
y
 c
e
rr
a
r 
la
 
b
o
c
a
 e
n
 
d
if
e
re
n
te
s 
v
e
lo
c
id
a
d
e
s.
 

R
e
c
it
a
r 
la
s 
v
o
c
a
le
s 
p
ro
lo
n
g
a
d
a
m
e
n
te
, 
so
n
 p
a
u
sa
s,
 
c
o
m
b
in
a
n
d
o
 
ri
tm
o
s.
 

a
a
a
-a
a
-a
a
a
-a
a

In
fl
a
r 
m
e
jil
la
s 
y
 e
x
p
u
ls
a
r 
a
ir
e
 
e
x
p
lo
si
v
a
m
e
n
te
. 

Im
it
a
r 
m
a
st
ic
a
r 
c
h
ic
le
. 
D
e
st
re
za
s 
p
a
ra
 e
sc
u
c
h
a
r:
 

N
a
rr
a
r 
u
n
 c
u
e
n
to
 
c
o
n
 d
if
e
re
n
te
s 
to
n
o
s 
d
e
 v
o
z.
  
(p
re
g
u
n
ta
r 
q
u
e
 p
a
so
, 
p
e
rs
o
n
a
je
s 
e
tc
.)

J
u
e
g
o
 S
im
ó
n
 d
ic
e
:

D
a
r 
p
e
q
u
e
ñ
a
s 
in
st
ru
c
c
io
n
e
s 
e
 i
r 
a
u
m
e
n
ta
n
d
o
 d
e
 u
n
a
 
a
 d
o
s 
in
st
ru
c
c
io
n
e
s.
 

J
u
e
g
o
s 
d
e
 
c
u
c
h
ic
h
e
o
 p
a
ra
 
tr
a
n
sm
it
ir
 m
e
n
sa
je
s.
 

N
a
rr
a
r 
h
is
to
ri
a
s 
y
 q
u
e
 
lo
s 
n
iñ
o
s 
o
rd
e
n
e
n
 l
a
s 
se
c
u
e
n
c
ia
s.
 

E
n
se
ñ
a
r 
a
 r
e
sp
e
ta
r 
su
 
tu
rn
o
. 

P
ra
c
ti
c
a
r 
n
o
rm
a
s 
d
e
 
c
o
rt
e
sí
a
. 
M
o
d
u
la
c
ió
n
 d
e
 la
 v
o
z:
 

C
a
n
ta
r 
g
ri
ta
n
d
o
 
e
 ir
 b
a
ja
n
d
o
 t
o
n
o
 
a
 s
u
 v
o
z.
 

Q
u
e
 lo
s 
n
iñ
o
s 
c
u
e
n
te
n
 
c
u
e
n
to
s.

A
rt
ic
u
la
r 
p
a
la
b
ra
s 
p
e
ro
 
p
ro
lo
n
g
a
n
d
o
 l
a
s 
v
o
c
a
le
s.
 

V
a
a
a
c
a
a
a
. 

R
e
p
e
ti
r 
o
ra
c
io
n
e
s 
e
x
c
la
m
a
ti
v
a
s 
e
 
in
te
rr
o
g
a
ti
v
a
s.
 

P
ro
n
u
n
c
ia
c
ió
n
 d
e
 
c
o
n
so
n
a
n
te
s 
c
o
n
 l
a
s 
v
o
c
a
le
s.
 M
m
m
m
-
m
m
a
-
m
a

M
m
m
m
-m
m
e
-m
. 

A
n
te
p
o
n
e
r 
c
o
n
so
n
a
n
te
s 
a
 la
s 
p
a
la
b
ra
s.
 
M
m
m
m
e
lla
m
o
m
m
m
p
e
p
e
,m
m
te
n
g
o
m
m
o
c
h
o
m
m
m
a
ñ
o
s.
 

M
e
m
o
ri
za
r 
tr
a
b
a
le
n
g
u
a
s.
 
E
st
ru
c
tu
ra
c
ió
n
 l
in
g
ü
ís
ti
c
a
:

S
in
ta
xi
s:
 
c
o
m
b
in
a
c
ió
n
 
d
e
 f
o
n
e
m
a
s,
 
p
a
ra
 f
o
rm
a
r 
p
a
la
b
ra
s.

S
e
m
á
n
ti
c
a
. 
S
ig
n
if
ic
a
d
o
 
d
e
 la
s 
p
a
la
b
ra
s.
 

R
e
p
ro
d
u
c
c
ió
n
 o
ra
l 
d
e
 s
o
n
id
o
s,
 
p
a
la
b
ra
s 
y
 f
ra
se
s.
  


V
o
c
a
b
u
la
ri
o
s 
(u
ti
liz
a
r 
fi
c
h
a
s 
d
e
 
im
á
g
e
n
e
s 
y
 
p
a
la
b
ra
s)
 

F
o
rm
a
r 
fa
m
ili
a
s 
d
e
 
p
a
la
b
ra
s.
  
E
n
la
c
e
 
c
o
n
 v
o
c
a
b
u
la
ri
o
s.
 

S
ig
n
if
ic
a
d
o
 d
e
 
p
a
la
b
ra
s 
(p
re
v
io
 a
 
u
n
 d
ic
ta
d
o
, 
v
o
c
a
b
u
la
ri
o
s)

Tr
a
b
a
ja
r 
c
o
m
p
re
n
si
ó
n
. 

U
ti
liz
a
r 
ti
e
m
p
o
s 
v
e
rb
a
le
s.
 

J
u
e
g
o
s 
d
e
 
p
a
la
b
ra
s 
d
e
 
si
n
g
u
la
r 
a
 p
lu
ra
l. 
J
u
e
g
o
s 
d
e
 r
im
a
s.

D
e
le
tr
e
o
 d
e
 
p
a
la
b
ra
s.
  
C
o
lo
c
a
r 
c
a
rt
e
le
s 
c
o
n
 l
a
 l
e
tr
a
 q
u
e
 
e
st
a
 a
p
re
n
d
ie
n
d
o
. 

E
n
se
ñ
a
r 
a
 r
e
c
it
a
r 
p
o
e
m
a
s.
 
Lo
 im
p
o
rt
a
n
te
 e
n
 e
st
a
 á
re
a
 
e
s 
e
n
ri
q
u
e
c
e
r 
e
l v
o
c
a
b
u
la
ri
o
 
e
n
 lo
s 
n
iñ
o
s 
y
 n
iñ
a
s.
  
P
a
ra
 
q
u
e
 t
e
n
g
a
n
 l
a
 c
a
p
a
c
id
a
d
 
d
e
 e
st
ru
c
tu
ra
r 
o
ra
c
io
n
e
s,
 y
 
e
n
ta
b
la
r 
c
o
n
v
e
rs
a
c
io
n
e
s 
e
n
 
se
c
u
e
n
c
ia
s 
ló
g
ic
a
s 
c
a
d
a
 v
e
z 
m
a
s 
c
o
m
p
le
ja
s.
 
Li
te
ra
tu
ra
 e
 in
ic
ia
c
ió
n
 a
 la
 
c
o
m
p
re
n
si
ó
n
 l
e
c
to
ra
 y
 
e
sc
ri
tu
ra
. 
E
st
e
 c
o
m
p
o
n
e
n
te
 a
b
o
rd
a
: 

La
 e
n
se
ñ
a
n
za
 d
e
 
la
 li
te
ra
tu
ra
 c
o
m
o
 
u
n
 a
c
e
rc
a
m
ie
n
to
 a
 
la
 e
x
p
re
si
ó
n
 
e
st
é
ti
c
a
 d
e
 la
 
le
n
g
u
a
 y
 e
l 
e
st
a
b
le
c
im
ie
n
to
 d
e
 
m
ú
lt
ip
le
s 
si
g
n
if
ic
a
d
o
s.

E
st
im
u
la
 la
 
h
a
b
ili
d
a
d
 p
a
ra
 
d
e
c
o
d
if
ic
a
r 
sí
m
b
o
lo
s 
e
sc
ri
to
s.
  

E
n
 e
st
a
 á
re
a
 n
o
 s
e
 
tr
a
ta
 s
o
lo
 d
e
 q
u
e
 e
l 
n
iñ
o
 l
e
a
 y
 e
sc
ri
b
a
, 
a
n
te
s 
d
e
b
e
 h
a
b
e
r 
u
n
 
p
ro
c
e
so
 d
e
 d
e
sa
rr
o
llo
 
d
e
 la
s 
fu
n
c
io
n
e
s 
b
á
si
c
a
s 
m
e
n
ta
le
s 
y
 a
sí
 
e
v
it
a
r 
p
ro
b
le
m
a
s 
d
e
 
a
p
re
n
d
iz
a
je
 y
 l
a
s 
h
u
b
ie
ra
 m
in
im
iz
a
rl
a
s 
y
 
d
e
sa
rr
o
lla
r 
a
p
ti
tu
d
e
s 
e
n
 e
l d
e
sa
rr
o
llo
 d
e
 s
u
s 
fu
n
c
io
n
e
s 
m
e
n
ta
le
s.
 
¿
Q
u
e
 á
re
a
s 
d
e
b
e
n
 e
st
im
u
la
r 
a
n
te
s 
d
e
 le
e
r 
y
 e
sc
ri
b
ir
?

Q
u
e
 o
p
in
a
n
?
La
te
ra
lid
a
d
:

e
s 
p
e
rc
ib
ir
 la
 
la
te
ra
lid
a
d
 d
e
 
a
m
b
a
s 
m
it
a
d
e
s 
d
e
 
su
 p
ro
p
io
 c
u
e
rp
o
, 
e
s 
p
ro
y
e
c
ta
r 
d
e
re
c
h
a
 e
 
iz
q
u
ie
rd
a
 y
 p
o
r 
c
o
n
si
g
u
ie
n
te
 
d
ir
e
c
c
io
n
a
lid
a
d
e
s.
 

S
e
r 
c
a
p
a
z 
d
e
 
d
if
e
re
n
c
ia
r 
u
n
 b
 
p
o
r 
u
n
 d
. 
  
O
 u
n
a
 p
 
p
o
r 
u
n
a
 q
. 
P
o
d
e
m
o
s 
e
st
im
u
la
r:
 

M
o
v
im
ie
n
to
s 
o
c
u
la
re
s:
  
 d
ib
u
ja
r 
p
a
tr
o
n
e
s 
e
 i
r 
d
ic
ie
n
d
o
 d
e
 d
e
re
c
h
a
 a
 i
zq
u
ie
rd
a
, 
a
rr
ib
a
-
a
b
a
jo
 v
ic
e
v
e
rs
a
. 

E
je
rc
ic
io
s 
u
n
ila
te
ra
le
s:
  
p
e
d
ir
 a
l 
n
iñ
o
 a
 la
 
n
iñ
a
 q
u
e
 
se
 t
o
q
u
e
 
c
o
n
 l
a
 
m
a
n
o
 
d
e
re
c
h
a
 
e
l p
ie
 
iz
q
u
ie
rd
o
. 

(s
e
 p
u
e
d
e
 
h
a
c
e
r 
c
o
n
 
o
jo
s,
 
o
re
ja
s,
 
h
o
m
b
ro
).

E
je
rc
ic
io
s 
si
m
u
lt
á
n
e
o
s:
  
m
o
v
e
r 
b
ra
zo
s 
d
e
re
c
h
o
 e
 
iz
q
u
ie
rd
o
 
la
te
ra
lm
e
n
te
 y
 
v
ic
e
v
e
rs
a
. 

Tr
a
za
r 
lín
e
a
s 
e
n
 
d
if
e
re
n
te
s 
d
ir
e
c
c
io
n
e
s 
so
b
re
 
e
l p
is
o
, 
c
a
m
in
a
r 
so
b
re
 e
lla
s.
 

J
u
e
g
o
 d
e
 f
le
c
h
a
s 
e
n
 d
if
e
re
n
te
s 
d
ir
e
c
c
io
n
e
s.
 
M
O
TR
IC
ID
A
D
 G
R
U
E
S
A
 Y
 F
IN
A
:

E
st
e
 p
ro
c
e
so
 e
s 
u
n
ila
te
ra
l u
n
o
 c
o
n
 
lle
v
a
 a
l o
tr
o
. 
 L
o
 
p
ri
m
e
ro
 e
n
 
d
e
sa
rr
o
lla
r 
so
n
 lo
s 
m
o
v
im
ie
n
to
s 
g
ru
e
so
s 
p
a
ra
 lu
e
g
o
 
d
e
sa
rr
o
lla
r 
lo
s 
fi
n
o
s.
  
 

E
je
m
p
lo
: 
p
ri
m
e
ro
 
m
a
d
u
ra
n
 l
o
s 
m
ú
sc
u
lo
s 
d
e
l 
tr
o
n
c
o
, 
(e
rg
u
ir
 l
a
 c
a
b
e
za
) 
lu
e
g
o
 lo
s 
m
ú
sc
u
lo
s 
d
e
 l
o
s 
b
ra
zo
s,
 l
u
e
g
o
 
d
e
sa
rr
o
llo
 m
o
tr
iz
 d
e
l 
c
o
d
o
, 
p
re
c
e
d
e
 a
 la
 
m
u
ñ
e
c
a
, 
lu
e
g
o
 l
o
s 
d
e
d
o
s.
  
 

Q
u
e
 h
a
c
e
r?

C
ir
c
u
it
o
s 
d
e
 
o
b
st
á
c
u
lo
s.

G
a
te
a
r,
 m
a
rc
h
a
r.
 
(l
a
te
ra
lid
a
d
 
c
ru
za
d
a
)

R
o
n
d
a
s.

S
a
lt
a
r 
c
u
e
rd
a
. 
P
o
r 
su
p
u
e
st
o
: 

H
a
c
e
r 
b
o
lit
a
s,
 e
n
to
rc
h
a
d
o
, 
ra
sg
a
r,
 c
o
p
it
o
s,
 r
e
c
o
rt
a
r.

A
b
o
to
n
a
r,
 a
b
ro
c
h
a
r.
 

C
o
se
r 

A
m
a
rr
a
r,
 h
a
c
e
r 
n
u
d
o
s.
 

C
la
si
fi
c
a
r 
o
b
je
to
s 
p
e
q
u
e
ñ
o
s 
y
 g
ra
n
d
e
s.
 

E
n
tr
e
la
za
r 
fi
g
u
ra
s.

A
rm
a
r 
to
rr
e
s 
c
o
n
 p
a
le
ta
s,
 
ta
p
it
a
s.
  
E
s 
im
p
o
rt
a
n
te
 t
ra
b
a
ja
r 
c
o
o
rd
in
a
c
ió
n
 v
is
o
-m
o
tr
iz
. 
(m
a
n
o
-o
jo
) 

La
 d
e
st
re
za
 d
e
l 
m
o
v
im
ie
n
to
 d
e
 
o
jo
s 
y
 m
a
n
o
 e
n
 e
l 
e
sp
a
c
io
, 
e
s 
u
n
a
 
a
c
ti
v
id
a
d
 c
o
n
ju
n
ta
 
e
n
tr
e
 p
e
rc
e
p
c
ió
n
 y
 
la
s 
e
x
tr
e
m
id
a
d
e
s.
 
E
sp
e
c
ia
lm
e
n
te
 d
e
 
lo
s 
b
ra
zo
s.
  
 

E
st
a
 á
re
a
 a
y
u
d
a
 a
 
e
sc
ri
b
ir
, 
d
ib
u
ja
r 
y
 
c
o
lo
re
a
r.
 

Z
a
p
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